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Esta investigación tiene como objetivo central proponer las teorías del relativismo 
y el funcionalismo como componente del enfoque epistemológico en la educación 
intercultural. El problema estudiado es parte de las ciencias sociales, específicamente de la 
antropología y su aplicación en el campo de la educación intercultural, para entender y 
analizar cómo puede nuestra propuesta se podría incluir en el enfoque filosófico de la 
educación intercultural. La Educación Intercultural encuentra su razón de ser en el respeto 
de la diversidad de culturas y contribuye a revalorizar la autoestima personal y cultural. 
Por eso las teorías antropológicas del Relativismo y Funcionalismo proponen en respeto 
por la diversidad cultural y su correlato epistemológico. Esta investigación se desarrolla en 
la Región de Tacna. En nuestra visión consideramos respetar la diversidad de culturas y 
revalorizar su contexto cultural, Proponemos que la cultura de origen provee a las personas 
de un conjunto de capacidades, conocimientos y prácticas que permite construirse como 
ciudadanos. Valorar el potencial cultural, El enfoque filosófico de la educación 
intercultural, deben tomar formas reales en las políticas educativas vinculantes con la 
interculturalidad una propuesta sería incluir contenidos de la cultura regional.  






This thesis had like central objective to propose the theories of relativism and the 
functionalism like component of the philosophical and epistemological focus in the 
intercultural education. The studied problem is a part of social sciences, specifically of 
anthropology and your application at the field of the intercultural education, for 
understanding and examining how our proposal might it could be included in the 
philosophical educational intercultural focus. The Intercultural Education finds their raison 
d'etre in the respect of the diversity of cultures and contributes to revalue the personal and 
cultural self-esteem. For that reason, the anthropological theories of Relativism and 
Functionalism propose in respect for the cultural diversity and their epistemological 
correlate. This investigation develops at Tacna's Region. Obeying the diversity of cultures 
and revaluing your cultural context, propose that the culture of origin decides to the people 
of a set of capabilities, knowledge and practices that it enables being built like citizens. 
Appreciating the cultural potential, this it can be a valuable resource in order that they 
establish new forms of relation in the intercultural education. The educational intercultural 
philosophy's foundations, they should take real forms in the politic educational binding a 
proposal would be at least from the orientation of the investigation with the problems of 
diversity and the interculturalidad you would be to take basic elements of pedagogy. 




El capítulo I comprende al planteamiento de la investigación donde se presenta la 
descripción de la realidad problemática tal es así se describe la visión de la 
interculturalidad en el Perú, mencionando como es todavía un proceso en construcción y 
que está en evolución. Y como nuestra propuesta basada en las teorías antropológicas del 
relativismo y el funcionalismo pueden articularse dentro de este proceso de tener un 
enfoque filosófico en la educación intercultural así también cómo es posible también en 
enfoque epistemológico el cual debe considerar todo el acervo cultural que nuestro país en 
tiene en su diversidad una de sus principales potencialidades. 
Como definición del problema es dar validez científica mediante la nomotética que 
es la manera como los estudios cualitativos pueden ser tratados de allí proponer el enfoque 
filosófico y epistemológico basado en la teoría antropológica del relativismo que es el 
respeto por los valores, y en general los componentes de las diferentes culturas, 
sociedades, grupos étnicos; así como la teoría del funcionalismo que propone que la 
diversidad de creaciones culturales muy bien pueden ser componentes epistemológicos en 
la educación intercultural.  
Los objetivos de nuestra investigación tratan de demostrar la validez de la 
propuesta de enfoque filosófico y epistemológico de la educación intercultural tanto en los 
contenidos curriculares, el acervo de la diversidad cultural, el contenido curricular la 
diversidad geográfica de nuestro país, establecer el aporte del Relativismo y 
Funcionalismo en la educación intercultural, frente a problemas sociales como el racismo, 
etnocentrismo, exclusión social, la intolerancia. 
La justificación de nuestra investigación se sustenta en las teorías antropológicas 
del Relativismo y Funcionalismo plenamente aceptadas y reconocidas y que en los tiempos 
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actuales toman especial significado por los paradigmas del dialogo, la tolerancia, la 
interculturalidad. Y que nuestra realidad nos define la diversidad cultural, biológica, 
geográfica. 
Las principales limitaciones de nuestra investigación es que todavía son escasos los 
estudios, tesis y demás aportes científicos en este problema, sin embargo, es nuestro 
acervo cultural el principal motivo que afirma la necesidad de desarrollar esta 
investigación. 
El capítulo II, es el marco teórico el cual recoge estudios de investigación como 
tesis doctorales de universidades del Perú, así también tesis de maestría referidas a esta 
problemática, asimismo estudios de instituciones como el Ministerio de Educación, así 
como estudios de países de la región; también estudios de reconocidos investigadores 
referentes de varios países que proponen aspectos ideológicos, filosóficos en la educación 
intercultural. 
Las bases teóricas de nuestra tesis son las teorías del Relativismo, el funcionalismo, 
epistemología, la interculturalidad, la validez nomotética, definiciones de cultura, 
identidad cultural. 
El capítulo III, son las hipótesis y variables, mediante las cuales reafirmamos 
nuestra propuesta de dar validez nomotética al enfoque filosófico y epistemológico a la 
educación intercultural, Las teorías antropológicas del Relativismo y del Funcionalismo 
como enfoque filosófico y epistemológico en la educación intercultural proponen el 
respeto a la diversidad cultural, la tolerancia, la valoración de su patrimonio cultural. Así 
como su implicancia epistemológica con contenidos educativos de su acervo cultural. 
Así como la validez nomotética del enfoque filosófico en la educación intercultural 
basado en las teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo con el uso de 
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nuestro acervo cultural, en su contenido curricular la diversidad cultural y geográfica de 
nuestro país. Y que la interculturalidad promueve la tolerancia, la inclusión social, así 
como el aprovechamiento de tecnologías tradicionales en su desarrollo epistemológico. 
Así también proponen la recuperación del patrimonio cultural y el acervo cultural 
en el desarrollo epistemológico de la educación intercultural. Los sistemas y categorías de 
análisis son básicamente las teorías antropológicas del relativismo y el funcionalismo que 
son la base de la investigación. 
El capítulo IV, es la metodología de la investigación, como enfoque de 
investigación es cualitativo es una investigación en ciencias sociales, aplicada al campo de 
la Educación, en base a la aplicación de teorías socialmente aceptadas y con validez 
científica, se basa en un proceso sistemático de datos cualitativos mediante la inducción 
como investigación cualitativa, explicativa, proposicional, documental que mediante la 
inducción relaciona la problemática con el contexto documental. 
El diseño de investigación es una investigación tipo investigación - acción trata de 
resolver una problemática específica de la sociedad y trata de aportar información que 
pueda servir de guía para la toma de decisiones, procesos, reformas y que pueda generar 
cambio social en la realidad educativa. 
Propone en base a información documental, experiencias, casos el desarrollo de la 
investigación una visión técnico- científica en base a hechos, análisis documentales.  
Acceso al campo muestra o participantes, como investigación cualitativa Se 
desarrolló análisis documental, en base al marco teórico, categorías de análisis, además 
Entrevistas a especialistas del tema. También se aplicó un análisis de los currículos 
nacionales donde se observa como la interculturalidad es un proceso en construcción 
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Adicionalmente de aplicó el software para investigaciones cualitativas Nvivo versión 6.0, 
mediante el cual se reafirma los estudios de la presente investigación. 
El procedimiento se inicia con la elección del problema para esto fueron 
motivaciones correspondientes a mi formación profesional y la evidencia del problema en 
la realidad, lo primero fue la inmersión profunda en el tema mediante la búsqueda de 
información documental, entrevistas personales con profesionales conocedores del tema. 
De allí se fue organizando el estudio y se decide desarrollar una investigación, 
cualitativa, dentro del campo de las ciencias sociales aplicada a la educación, 
específicamente la educación intercultural, podemos afirmar que es una investigación 
explicativa, proposicional al proponer como aporte en el enfoque filosófico en la 
educación intercultural. 
Nuestro estudio es flexible es decir incluye varios procesos como el documental en 
base a literatura existente en tesis de doctorado, de maestría, en artículos científico, textos, 
así como el análisis comparativo de documentos como los currículos nacionales.  
El capítulo V, son los resultados para ello es la presentación y análisis de 
resultados, mediante la operacionalidad de hipótesis y variables, los cuales revelan las 
relaciones que los indicadores, subindicadores tienen con las variables, objetivos y la 
hipótesis, basado en el análisis documental, las entrevistas, los currículos nacionales y 
además con el software Nvivo. 
Finalmente, la discusión que es la forma de afirmar toda la investigación, las 
conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. 
Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
El propósito de este estudio de tipo investigación - acción tiene como objetivo 
central proponer las teorías del relativismo y el funcionalismo como propuesta del enfoque 
epistemológico y filosófico en la educación intercultural. 
La presente investigación tiene como finalidad optar el grado académico de Doctor 
en Ciencias de la Educación y se desarrolla en la ciudad de Tacna, mediante entrevistas 
profesionales calificados, el análisis documental inmerso y dentro del enfoque nomotético 
que es la forma de analizar contenidos que puedan lograr inducir a los fines de la 
investigación. 
El problema estudiado es parte de las ciencias sociales, específicamente de la 
antropología y su aplicación en el campo de la educación intercultural, para entender y 
analizar cómo puede nuestra propuesta se podría incluir en el enfoque filosófico de la 
educación intercultural, por la necesidad de proponer un sustento ideológico que justifique 
el enfoque de principios por los cuales debe transitar y desarrollarse la educación 
intercultural. 
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La Educación Intercultural encuentra su razón de ser en el respeto de la diversidad 
de culturas y contribuye a revalorizar la autoestima personal y cultural, por eso el enfoque 
filosófico de la educación intercultural basado en el relativismo y funcionalismo tiene 
como principal razón el respeto a las diversas culturas y que los aportes y el acervo 
culturales puedan articularse e incluirse en los diferentes procesos educativos. 
Por ello es fundamental que los docentes no solo conozcan la lengua de los 
estudiantes, sino que adquieran la capacidad de enseñarla, pues es evidente que, si un niño 
no entiende la lengua de su maestro, o si éste no entiende la del niño, no hay educación 
posible. Esta investigación se desarrolla en la Región de Tacna.  
Proponer las teorías antropológicas del relativismo y el funcionalismo para el 
desarrollo del modelo educativo en la educación intercultural, Establece la relación entre 
las teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo como base filosófica de la 
educación intercultural, propone las teorías antropológicas del Relativismo y el 
Funcionalismo como base del modelo educativo de la educación intercultural, relaciona las 
teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo a través del acervo cultural en la 
educación intercultural, Establece las teorías antropológicas del Relativismo y el 
Funcionalismo como forma de inclusión social a través de la educación intercultural. 
El Perú tiene una destacada diversidad cultural, geográfica, biológica, es así que en 
campo educativo es necesario planificarla educación intercultural tal es así que la 
educación apuesta por el crecimiento y el desarrollo humano, se debe resaltar el importante 
papel que cumple la educación en la superación de la pobreza, las desigualdades sociales, 
la exclusión y la falta de integración social, allí que la educación intercultural debe 
participar cumpliendo roles destacados en la sociedad. 
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En el Sector Educación, el país ha experimentado avances en temas como la 
expansión de la cobertura de la educación primaria, la modernización de la infraestructura 
educativa, la carrera pública magisterial, la inversión en capacitación docente y la 
disminución del analfabetismo, en ese sentido, nuestro país encara un gran reto en el 
ámbito educativo: los niños, niñas y adolescentes indígenas, de la Amazonía y de la zona 
andina, no están recibiendo una atención suficiente del Estado, lo que se manifiesta que la 
EIB, les impide desarrollar de manera permanente y sistemática su propia lengua y el 
castellano, además de su potente acervo cultural. 
La Educación Intercultural debe respetar la diversidad de culturas y revalorizar su 
contexto cultural, por ello se propone las teorías antropológicas del relativismo y el 
funcionalismo como propuesta de enfoque filosófico en la educación intercultural, para 
ello es necesario de un sistema filosófico intercultural en el pensamiento educativo que 
responda a la problemática de la educación en la región o a nivel nacional, hasta hoy no 
existe una concepción filosófica de la interculturalidad, porque no existe una formación 
intercultural del profesional en educación, Proponemos que la cultura de origen provee a 
las personas de un conjunto de capacidades, conocimientos y prácticas que permite 
construirse como ciudadanos, valorar el potencial cultural. 
Éste puede ser un valioso recurso para que establezcan nuevas formas de relación 
en la educación intercultural, Los fundamentos planteados sirven para buscar dentro de los 
contextos pedagógicos los fundamentos filosóficos interculturales, cuya dimensión ya se 
ha señalado, pero el problema es cuando se acepta esa mega diversidad y no se 
proporciona una estructura teórica o epistémica que permita servir de soporte al trabajo 
práctico dentro del marco de la interculturalidad en la educación regional.  
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Lo educativo no está al margen de las concepciones filosóficas ni tampoco de las 
ideológicas; los fundamentos de la filosofía educativa intercultural, deben tomar formas 
reales en las políticas educativas vinculantes con la problemática de la diversidad y la 
interculturalidad una propuesta sería por lo menos desde la orientación de la investigación 
sería tomar elementos básicos de la pedagogía crítica, así se esboza en el artículo La 
interculturalidad desde la pedagogía crítica. (2005, Quineche) 
1.2. Definición del problema  
Se propone que en la educación intercultural es posible el enfoque epistemológico 
basado en la teoría antropológica del relativismo que es el respeto por los valores, y en 
general los componentes de las diferentes culturas, sociedades, grupos étnicos; así como la 
teoría del funcionalismo que propone que la diversidad de creaciones culturales pueden ser 
componentes epistemológicos en la educación intercultural. Las preguntas o interrogantes 
de la investigación son: 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Sera posible lograr validez nomotética al enfoque epistemológico de la educación 
intercultural basada en las teorías del relativismo y funcionalismo? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Sera posible proponer las teorías del Relativismo y del Funcionalismo como 
enfoque epistemológico en la Educación intercultural? 
PE2. ¿El enfoque epistemológico mediante teorías del Relativismo y del Funcionalismo 
puede contribuir al desarrollo óptimo en la Educación intercultural? 
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PE3. ¿Sera posible que el enfoque epistemológico del relativismo y el funcionalismo en 
la educación intercultural podría aportar para disminuir la exclusión social? 
PE4 ¿Sera posible que el enfoque filosófico del relativismo y el funcionalismo en la 
educación intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la 
educación intercultural. 
PE5. ¿Sera posible que el enfoque filosófico y epistemológico mediante el relativismo y 
el funcionalismo basado en el acervo cultural de la educación intercultural 
promueve valores, logra inclusión social, equidad? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la validez nomotética de la propuesta de enfoque epistemológico en la 
educación intercultural mediante teorías antropológicas del Relativismo y el 
Funcionalismo. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la validez nomotética del enfoque epistemológico en la educación 
intercultural basado en el relativismo y funcionalismo. 
OE2. Establecer la validez en el enfoque epistemológico de la educación intercultural en 
los contenidos curriculares de nuestro acervo cultural. 
OE3. Proponer en el enfoque epistemológico de la educación intercultural en el 
contenido curricular el acervo de la diversidad cultural. 
OE4. Proponer en el enfoque epistemológico de la educación intercultural en el 
contenido curricular la diversidad geográfica de nuestro país. 
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OE5. Establecer el aporte del Relativismo y Funcionalismo en la educación intercultural, 
frente a problemas sociales como el racismo, etnocentrismo, exclusión social, la 
intolerancia. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Al Proponer las teorías antropológicas del relativismo y el funcionalismo para el 
enfoque epistemológico de la educación intercultural, se basa en las bases teóricas y 
conceptuales de las teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo en la 
educación intercultural, entendiendo que el Relativismo propone que cualquier cultura o 
grupo étnico debe ser respetado en sus creaciones culturales, sus costumbres, y el 
funcionalismo que reconoce los aportes culturales y como pueden articularse en el 
desarrollo social. Para tal fin, proponemos el análisis nomotético, es decir analizar la 
estructura teórica, las dimensiones de análisis, el marco teórico, en general la estructura de 
la tesis a través del análisis nomotética que es cualitativo. 
Así se propone las teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo como 
enfoque epistemológico de la educación intercultural, debido que estas teorías 
antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo a través del acervo cultural en la 
educación intercultural, propone como forma de inclusión social a través de la educación 
intercultural. Además de incluir en los currículos aspectos de contenido el acervo cultural 
que la diversidad cultural del Perú tiene dentro de su bagaje cultural. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El tema de la educación intercultural es aún débil por la cantidad de estudios, tesis, 
en nuestro caso nuestra región tiene aún escasos doctores en Educación o en ciencias 
sociales. Todavía son escasos los profesionales versados en temas interculturales. 
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La investigación cualitativa viene adquiriendo reconocimiento especialmente en las 
ciencias sociales, como alternativa a la investigación cuantitativa. la investigación 
cualitativa implica buscar sobre algún particular, fenómeno o grupo de personas A pesar 





2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Miranda (2007) en su tesis doctoral de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Posibilidades y limitaciones de la educación Intercultural Bilingüe en Bolivia y 
Perú, para obtener el Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales en especialidad de 
antropología, estudió las posibilidades de la Educación Intercultural Bilingüe – E.I.B. en 
Bolivia y Perú; estableció la importancia que tiene como propuesta constitutiva de los 
sistemas educativos, de la legislación educativa y de ser el modelo más innovador que ha 
tenido la educación indígena en las últimas décadas. Esta investigación proponía la 
participación de las organizaciones indígenas y sindicales; además sus reivindicaciones y 
logros sociales como el derecho a la educación indígena. Destacaba la participación y 
necesidad de las organizaciones financieras internacionales en apoyo a proyectos de EIB 
en áreas rurales dentro de un proceso de modernización y cambio estructural de las 
sociedades latinoamericanas. Menciona que los pueblos indígenas de toda la región andina, 
están desarrollando propuestas epistemológicas como modelo de educación indígena que 
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sirve para introducir sistemas de conocimientos indígenas en igualdad de derechos y 
oportunidades para construir sociedades que puedan dialogar, superando la fragmentación 
social, el racismo y la discriminación para la posibilidad de lograr sociedades 
plurinacionales con más justicia para todos. 
Cepeda (2009) en su tesis de maestría en antropología de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Diversidad cultural de los maestros peruanos: un potencial para una 
educación intercultural, propuso la necesidad de resolver la contradicción entre la 
sociedad peruana multicultural y plurilingüe y el proyecto educativo civilizatorio y 
homogeneizador, promoviendo una educación intercultural con la participación y 
compromiso de los maestros, y del riesgo que el concepto homogeneizador podría atentar 
con la identidad cultural, así como la necesidad del diálogo intercultural, sobre todo el 
potencial y aptitudes de los docentes nacionales por su ancestro y estirpe andina. El marco 
del estudio fue el período entre la Reforma Educativa (1972) y el Proyecto Educativo 
Nacional (2006), que coincide con la escolarización y formación inicial del grupo de 
maestros colaboradores. Para lograr el compromiso de los maestros es fundamental 
reconocerlos como sujetos de cultura y valorar la diversidad cultural del magisterio 
peruano como un potencial para una educación intercultural, tal es así que destaca el 
potencial de los educadores peruanos que en su mayoría tienen ancestros y cultura andina. 
Es una tesis cualitativa con el método biográfico y entrevistas a profundidad a trece 
docentes sobre su experiencia en la familia, en la escuela, en la formación docente y en el 
desempeño docente para indagar sobre su cultura de origen y su relación con su trabajo 
docente. Concluyó que pese a haber experimentado un desfase entre su cultura de origen y 
la escuela desde su escolarización, los maestros son conscientes y hacen esfuerzos para 
evitar reproducir esta separación. Sin embargo, no cuentan con la preparación suficiente ni 
con las herramientas necesarias para generar cambios profundos en la cultura escolar, de 
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tal forma incluir formación adecuada para la educación intercultural asimismo es que es 
fundamental que la formación docente inicial supere el enfoque tecnocrático típico y 
predominante y contribuya a formar estudiantes con intereses culturales (Cepeda, 2009). 
Gutierrez (2015) en su tesis de maestría de la PUCP, La identidad cultural como 
contenido transversal en el diseño de los proyectos de aprendizaje de instituciones 
educativas de la UGEL 06 de Lima, tiene un claro enfoque por la identidad cultural y el 
patrimonio cultural, su propuesta es que la identidad cultural debe participar en el diseño 
de los proyectos de aprendizaje, a partir de la valoración y defensa del patrimonio cultural 
y la consolidación de la formación integral del estudiante, exento de estereotipos o 
problemas como el racismo y la discriminación, los que son recurrentes en contextos de 
sociedades asimétricas que practican el racismo, la xenofobia, la exclusión social. Del 
mismo modo, en relación a los objetivos específicos, propone los tipos de contenidos de la 
identidad cultural propuestos por los docentes en los proyectos de aprendizaje y la 
propuesta del carácter transversal de dichos contenidos de la identidad cultural en los 
diferentes desarrollos educativos. Desarrolló un enfoque cualitativo. Aplicó la técnica del 
análisis documental en los dos proyectos seleccionados, a través de fichas de recojo de 
información documental y el análisis respectivo de sus matrices correspondientes. 
Identificó, en la planificación de los proyectos de aprendizaje, insuficientes contenidos de 
la identidad cultural y, respecto a las actividades, se concluye que existen pocas evidencias 
de las mismas que presenten articulación y asociación entre ellas.   
Berrospi (2015) en su tesis Revalorando la interculturalidad del Varayuq en el 
desarrollo personal y social de los estudiantes de educación primaria de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión sede Yanahuanca – Pasco, dio a conocer una visión 
panorámica de la interculturalidad del Varayuc, como institución que participa en el 
desarrollo social. Manifestó que la interculturalidad es un espacio fundamental para el 
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desarrollo personal y social, se fortalece a nivel de la persona, luego se mejora en la 
familia y se articula hacia la comunidad, analizando el Perú por su diversidad lingüística, 
económica, política y sociocultural, con diferentes características en sus orígenes, 
costumbres, lenguas y creencias. En esa medida su objetivo fue demostrar que las 
expresiones de la interculturalidad pueden mejorar y fortalecen el desarrollo personal y 
social de los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 
·de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de la sede· Yanahuanca, Pasco.  
Peschiera (2010) en su tesis de maestría en Políticas Educativas de la PUCP, 
sustentada Un análisis sobre la interpretación de los diferentes actores entorno a la 
educación intercultural y bilingüe y sus políticas, estableció que las políticas de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú suelen implementarse sin tener el éxito esperado 
debido. Esta investigación se basó en la idea de que una política de EIB no puede tener el 
éxito esperado si los actores educativos que intervienen en su implementación tienen 
diferentes interpretaciones de la interculturalidad en la educación o una visión sesgada de 
lo que ésta involucra. De ahí que mediante la realización de entrevistas a profundidad y de 
un análisis documental, esta investigación busca conocer cuál es la interpretación de los 
actores educativos (funcionarios públicos y docentes) en relación a la educación 
intercultural y bilingüe, y sus políticas. Conociendo las perspectivas de estos actores, se 
brindan algunas aproximaciones sobre la valoración y entendimiento de la 
interculturalidad. Si bien los actores educativos entrevistados tienen diferentes formas de 
pensar a la educación intercultural, dependiendo del rol que cumplan, esto no parece ser el 
problema central que podría limitar el éxito de las políticas de educación intercultural y 
bilingüe. La problemática principal que podría estar limitando los propósitos de la EIB y 
sus políticas es que en las interpretaciones de los diversos actores. 
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Hinostroza (2008) en su libro Enfoque filosófico de la pedagogía, propuso que la 
concepción científica del mundo es de vital importancia para conocer la pedagogía 
contemporánea, además se preocupa por la formación ideológica, filosófica y política 
desde el punto de vista científico, sostiene también que no existen verdades absolutas y 
que son relativas  
Medina (2015) en su artículo La filosofía de la interculturalidad en la educación 
estableció que los fundamentos filosóficos interculturales son muy elementales y que no 
hay correspondencia con el Diseño Curricular de la región Junín, además la necesidad de 
rescatar las tradiciones, las lenguas locales y manifestaciones culturales, así como tener 
fundamento epistémico para la educación intercultural.  
Quineche (2015) en su artículo de investigación La interculturalidad desde la 
pedagogía crítica, justificó los enfoques filosóficos en la educación intercultural, 
manifestando: 
Lo educativo no está al margen de las concepciones filosóficas ni tampoco de las 
ideológicas; los fundamentos de la filosofía educativa intercultural, deben tomar 
formas reales en las políticas educativas vinculantes con la problemática de la 
diversidad y la interculturalidad una propuesta sería por lo menos desde la 
orientación de la investigación sería tomar elementos básicos de la pedagogía 
crítica. 
Ministerio de Educación (2005) desarrolló el libro La Interculturalidad en la 
Educación con la autoría de Catherine Walsh y estableció el desarrollo de la educación 
intercultural; en este documento aclara conceptos como interculturalidad, multiculturalidad 
o pluriculturalidad: 
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Así como la interculturalidad en el sistema educativo, la importancia de la 
educación bilingüe, fines, objetivos, premisas, criterios pedagógicos, y como 
principio que La construcción de sociedades interculturales, sustentadas en la 
riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad, es un requerimiento para la 
supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. 
Afirma que la interculturalidad no va a venir hacia nosotros; nosotros, todos, 
tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Es decir, es 
necesario participar activamente de la interculturalidad como algo vital.  
Ministerio de Educación (2013) en su libro Hacia una Educación Intercultural 
Bilingüe de Calidad. Propuesta pedagógica, propuso que: 
Los enfoques de la EIB, los que son el enfoque de derechos, Enfoque democrático, 
Enfoque intercultural, Enfoque pedagógico, Enfoque del Buen Vivir, tierra y 
territorio; este trabajo aporta con experiencias, valores en la EIB incluso en zonas 
rurales andinas, amazónicas, además de zonas urbanas, rescata los conocimientos 
ancestrales para que el país reconozca, tome conciencia de la pertinencia de su 
inclusión en el proceso de la interculturalidad. 
Así en la propuesta de enfoques como el de derechos resume con el derecho a la 
diversidad: somos diversos y queremos seguir siéndolo. Como una forma de respetar, 
mantener, conservar, desarrollar todo el acervo cultural de nuestra diversidad, y que, en el 
actual escenario de la globalización y los esfuerzos e intenciones por una convivencia de 
culturas, esto no garantiza la preservación de la diversidad cultural, la superación de la 
pobreza, de las desigualdades sociales, de la exclusión y la falta de integración social. El 
enfoque democrático trata de las desigualdades debido a que aún existen problemas como 
el etnocentrismo. En general hay muchas necesidades sociales que se expresan con la 
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posibilidad de la Educación intercultural. El Enfoque intercultural propuesto se proyecta 
más que el clásico enfoque, más bien trata de insertarse de manera crítica la diversidad en 
aspectos de mentalidades, rechaza la tipificación de razas, tipos, clases que más que nada 
induce a definir inferioridad étnica o jerarquías. El enfoque pedagógico propone métodos 
innovadores que promuevan la construcción de conocimientos. El enfoque del buen vivir, 
tierra y territorio, es la manera como los pueblos originarios, amazónicos, andinos, 
costeños a través del tiempo han desarrollado la forma de concebir el mundo, relacionarse 
con la naturaleza y la consecuente cosmovisión, de tal manera establecer nexos y articular 
los saberes ancestrales en la educación. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
López y Kuper (2004) en el libro La Educación intercultural bilingüe en América 
Latina. Balance y perspectivas, proponen que la educación intercultural debe tener un 
correlato pedagógico, así como aspectos como la inclusión social, la diversificación por ser 
la forma de construir sociedades más democráticas y respetuosas de la diversidad étnica, 
cultural y lingüística.  
El Gobierno de Madrid (2010) desarrollo El Libro Blanco de la Educación 
Intercultural, documento donde propone aspectos necesarios para la EI, como ser:  
 I. Políticas educativas  
II. Formación del profesorado 
III. Acciones desde el centro educativo 
IV. Coeducación - inclusión - mediación  
V. Políticas educativas y lingüísticas 
VI. Atención y educación lingüística 
VII. Acción comunitaria 
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VIII.  Estrategias de centro/de aula 
IX. Trabajo con las familias 
X. Educación de personas adultas. 
A través de dos conceptos fundamentales y transversales: Equidad y Calidad. Los 
cuales se generan dentro de la visión del respeto a la identidad cultural como una escuela 
inclusiva que respete la diversidad cultural. 
Lyotard (1988) propuso que desde los inicios de la postmodernidad como un tema 
de tratamiento filosófico y lo asocia a la emancipación del hombre y el problema de 
autoconocimiento. En su libro La Condición Postmoderna Lyotard dice que aún existen 
visiones parcializadas del desarrollo cultural como el etnocentrismo: 
La postmodernidad se cerciora de construir nuevas formas de practicar sus 
discursos, además construye un escenario científico que invade los campos 
culturales dejando de lado la construcción autentica de los discursos propios que 
discurren en un solo contexto, es decir su escenario científico se convierte en el 
único nudo de fusión en que las culturas adquieren unión ocasionando en la 
diversidad la universalidad.  
Interculturalidad es en el mundo donde todas las culturas pueden convivir, y vivir 
sin pensar en el realismo del dinero, que se acomoda a todas las tendencias y necesidades. 
Y que donde todos los discursos el cristiano, ilustrado, capitalista, marxista, comprenden la 
necesidad de la propia identidad cultural para que pueda conducir a la libertad, y sin 
interculturalidad el hombre no es libre. 
Se observa que Lyotard defendía la pluralidad en la cultura, pero advertía los 
riesgos del proceso de la postmodernidad, pero que la diversidad de discursos pueda lograr 
más bien orientarse a la tolerancia para obtener las necesidades de cada sociedad.  
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Fournet-Betancourt (1994) en su obra Hacia la filosofía intercultural 
latinoamericana, estableció que es menester de la filosofía para su comprensión, es el 
acervo cultural en la construcción y el desarrollo de la educación y que esto puede tener 
participación en los aspectos de la sociedad, es decir la referencia cultural se mantiene 
edificando la calidad en las relaciones humanas. 
Freire (1993) con su visión de perspectiva pedagógica, mantiene una especial 
vigencia en la pedagogía latinoamericana y propuso que es el dialogo la principal postura 
en la educación intercultural. En su obra, Pedagogía del oprimido, dice que la educación 
siempre tendrá la presencia del otro es decir así el dialogo logra la educación entre todos, y 
fomenta los espacios de convivencia y de interrelación y la posibilidad de articular 
coincidencias o complementariedades, y la necesidad de lograr la reflexión crítica hacia 
situaciones existenciales concretas en medio del dialogo democrático. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La interculturalidad. 
Inicialmente fue un concepto discutido en la comunidad académica dirigido a 
reflexionar críticamente los sistemas culturales y lenguas de los pueblos originarias, 
orientadas a contribuir a que éstos recuperen la confianza perdida respecto de sí mismos, 
de sus pueblos y de sus instituciones culturales y lingüísticas.  
La interculturalidad puede plantearse como relaciones humanas, de sistemas 
culturales diferentes que viven en determinado espacio, país o región; y que puedan 
desarrollarse en óptimas relaciones o tal vez convivir pacíficamente.  
La interculturalidad tiende a fortalecer a unidad de los pueblos hacia adentro y sirve 
como herramienta de lucha para conseguir el respeto y la tolerancia hacia fuera. Cuando 
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hablamos de interculturalidad precisamos que la sociedad debe regular el equilibrio 
(igualdad) tanto en los idiomas, en la religión, en la ciencia, en la filosofía y otras materias 
de la ciencia y el conocimiento. Tiene que haber primero una igualdad en la dignidad de 
los que van a practicar el dialogo intercultural. (Tomas Francisco Miranda Saucedo: 
2012,78) 
 Las reformas educativas aplicadas en el modelo liberal no han podido solucionar 
las causas de marginación y exclusión social en la cual viven los diversos pueblos 
indígenas como consecuencia de que el modelo educativo que se intenta implementar no 
genera políticas sociales que suscitaron la participación de la comunidad en la gestión 
escolar.  
 Y peor aún, la no visualización que tienen los sistemas ecológicos, culturales y 
sistemas de conocimiento diferentes, con conceptos distintos de riqueza y pobreza y 
diferentes ideas de la propuesta educativa que centra sus esfuerzos en igualar la calidad de 
vida que establece el modelo social. 
 El tema de fondo es que las clases dirigentes, buscaban la educación del indio, el 
cual por la forma como se entendía, era la asimilación y pérdida de su cultura y lengua 
originaria. No se toleraba que las escuelas incorporaran la identidad cultural de los pueblos 
indígenas en la formación curricular y en los aprendizajes que más hacían las niñas y niños 
en la escuela. (Tomas Francisco Miranda Saucedo, 2012:44) 
La Interculturalidad en América Latina, en general, y en la región andina, en 
particular, hay una nueva atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos 
jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos 
grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar 
ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el 
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desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La 
interculturalidad parte de esas metas. 
Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 
simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad.  
Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida 
como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 
grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y 
propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, 
por encima de sus diferencias culturales y sociales.  
En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 
dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente 
excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad 
entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998). Tomado de La Interculturalidad en la 
Educación (Ministerio de Educacion, 2005) 
La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, 
negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre 
personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que 
reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las 
condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado 
como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. 
No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en 
sí, tal como algunas perspectivas basadas en el marco de liberalismo democrático y 
multicultural lo sugieren.  
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Tampoco se trata de identificar identidades o entenderlas como adscripciones 
étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar activamente procesos de intercambio 
que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir 
espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas 
distintas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la 
interculturalidad aún no existe, se trata de un proceso por alcanzar por medio de prácticas 
y acciones sociales concretas y conscientes (Guerrero, 1999a). Tomado de La 
Interculturalidad en la Educación (Ministerio de Educación, 2005) 
2.2.2. El Proyecto Educativo Nacional (PEN). 
Es un “instrumento tanto para la formulación y ejecución de políticas públicas, 
como para la movilización ciudadana”. Responde al mandato del artículo 81 de la Ley 
General de Educación Nº 28044, a la 12ª política de Estado del Acuerdo Nacional, al Plan 
Nacional de Educación para Todos (CNE, 2006), y a la vieja aspiración de miles de 
peruanos de contar con un proyecto que oriente la educación peruana a mediano y largo 
plazo. 
El PEN propone un conjunto de objetivos, resultados, políticas y medidas para 
cerrar las brechas de la inequidad educativa, cuyo origen es la situación de pobreza y 
exclusión, en especial de quienes viven en zonas rurales. Por las evaluaciones a nivel 
nacional sabemos que esta inequidad afecta más profundamente a quienes hablan lenguas 
distintas al castellano y pertenecen a pueblos originarios (Cepeda, 2009). 
El objetivo estratégico 2: “Estudiantes e instituciones educativas que logran 
aprendizajes pertinentes y de calidad”, se orienta a que los estudiantes desplieguen 
competencias para que se desarrollen como personas y aporten al desarrollo del país. 
Propone que la educación contribuya a superar las exclusiones y discriminaciones. 
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En este objetivo, la Política 5.1 plantea: 
Establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e 
integrador, que permita tener currículos regionales (…) y como medida: a) 
Elaboración de un marco curricular nacional intercultural que incluya aprendizajes 
referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, que resulten 
consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y 
responsablemente como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes 
productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo globalizado. 
La política 5.2 del mismo objetivo plantea: “Diseñar currículos regionales que 
garanticen aprendizajes nacionales y complementen el currículo con conocimientos 
pertinentes y relevantes para su medio”. 
a. Participación amplia de instituciones y actores representativos de la diversidad 
regional, incluyendo especialmente a representantes de los pueblos indígenas, en la 
construcción y generación de consensos sobre un currículo regional. 
b. Diversificación del currículo regional en cada institución educativa en función de 
su realidad sociocultural y las necesidades e intereses de sus estudiantes y 
comunidad. 
c. Currículos adaptados a las demandas de una educación bilingüe para las 
comunidades cuya lengua dominante no es el castellano y asociados a una política 
de captación de profesores bilingües debidamente preparados y certificados y con 
competencias bilingües e interculturales. 
d. Currículos regionales promotores de una enseñanza basada en la recuperación y 
aprovechamiento continúo del saber previo de los estudiantes y del capital social y 
cultural de la comunidad, incluyendo sus lenguajes y valores. (Cepeda: 2009) 
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2.2.3. Validez nomotética. 
Término propuesto por Guillermo Windelband filósofo de estirpe neokantiana 
quien distinguió los diversos contextos de las ciencias. Así, las ciencias nomotéticas son 
aquellas que tienen por objeto las leyes lógicas, es decir, las ciencias de la naturaleza, que 
buscan estudiar procesos causales e invariables. A su vez, las ciencias cuyo objeto es el 
estudio de los sucesos cambiantes, como la Economía, el Derecho o la Historia, son 
ciencias ideográficas. (Schwart ,1984) las generalizaciones teóricas pueden aplicarse a 
individuos en general y que es posible generalizarlas por medio de loa experimentación 
sistemática el método permite como recurso pedagógico y que de algo singular se puede 
llegar a generalizar nuevos estudios, a diferencia del método ideográfico el método 
nomotético permite la generalización. 
2.2.3.1. Investigación ideográfica y homotética. 
El filósofo español Jesús Mosterín (Mosterin,2008) propone que la actividad 
científica culmina en la construcción y contrastación de las teorías de gran poder 
explicativo y predictivo, incluso logra definir:  
• Definición de teoría: Para caracterizarlas (dada su complejidad y su dimensión 
psicológica) hay que fijarse en los rasgos formales. Una caracterización tradicional 
de las teorías son los enfoques sintáctico, pragmático y semántico (categorías 
lingüísticas). 
• Enfoque sintáctico: Permite la definición más escueta de sus propiedades. Es el 
más clásico y extendido en la filosofía de la ciencia. Encaja en la tradición 
metamatemática. Concibe la teoría como un conjunto de teoremas clausurado 
respecto a la relación de consecuencia. 
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• Enfoque semántico: Se centra en las aplicaciones de la teoría y permite definirlas 
de modo compacto e interrelacionado usando el lenguaje de teoría informal de 
conjuntos (más intuitivo que la lógica formal de primer orden. Concibe una teoría 
como un conjunto de realizaciones o modelos (sistemas que cumplen la teoría). 
• Enfoque pragmático: se centra en la función de las teorías como compresores de 
información. Concibe la teoría como un programa computacional. 
Estos enfoques son compatibles y complementarios. La misma teoría puede verse 
desde los enfoques distintos alternativamente. Se trata de aspectos distintos sobre una 
misma cuestión (teorías científicas) 
La noción ideográfica se deriva de la concepción de ideo fenómeno, esto quiere 
decir, un fenómeno único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de 
ser comparado con fenómenos similares. 
2.2.3.2. Tipo de conocimiento producido. 
Nomotético: Individuo como miembro de una clase, con atributos característicos de 
la misma. Individuo único, sin posible punto de comparación por atributos externos 
• Nomotético: Hipotético deductivo. Desde el punto de vista descriptivo; se preocupa 
principalmente por hacer definiciones de los fenómenos que pueden someterse al 
consenso de un grupo de expertos a estas se les denomina “Definiciones 
Operacionales”. También se preocupan por la descripción de los parámetros que 
describen las tendencias en las cuales se movilizan los hallazgos. 
• Ideográfico: Inductivo a través de la comprensión y la fenomenología de un 
Individuo único, sin posible punto de comparación por atributos externos, Método 
utilizado para producir conocimiento, Leyes y teorías universales, Holística 
individualizada, es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo 
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los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, 
lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y a través 
de las partes que los componen. 
El enfoque Ideográfico, sostiene que cada personalidad es única, cada individuo es 
diferente a otro, por lo tanto, no tiene sentido compararlo con otro, sólo tiene sentido la 
noción ideográfica se deriva de la concepción de ideo fenómeno, esto quiere decir, un 
fenómeno único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de ser 
comparado con fenómenos similares. Comparar al sujeto consigo mismo, sólo tiene 
sentido pensar en un cambio respecto de sí mismo.  
2.2.4. Currículo nacional. 
Este documento muestra la visión de la educación que queremos para nuestros 
estudiantes. En ese sentido, contiene los aprendizajes y las orientaciones para su 
formación, con la finalidad de que los estudiantes se desenvuelvan en su vida presente y 
futura. 
El Currículo Nacional es una de las columnas básicas de la educación, pues es 
clave para indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los 
diversos actores de la comunidad educativa. 
El Currículo Nacional, pese a ser un documento de carácter oficial, debe cumplir 
una función pedagógica que acompañe al docente en su labor cotidiana. 
Su implementación empezará en aula desde el año 2017 en el nivel primario de las 
instituciones educativas (II.EE.) ubicadas en zonas urbanas y se realizará a través de 
formación docente, asistencia curricular en regiones y desarrollo de herramientas 
curriculares que faciliten su aplicación. El Currículo Nacional es el documento marco de la 
política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que se espera que 
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los estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia con los fines y 
principios de la educación peruana, los objetivos de la educación básica. 
2.2.5. Proyecto Educativo Nacional. 
Este documento establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las 
competencias nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación 
básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. Además, contiene 
orientaciones para la evaluación formativa y la diversificación curricular. 
2.2.6. Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. 
El MINEDU asume la interculturalidad como uno de los enfoques fundamentales 
de la gestión, que garantiza la pertinencia de la formación en contextos de diversidad y, 
con ello, promueve la calidad de los aprendizajes” 
Desde la perspectiva pedagógica, la EIB busca garantizar el derecho que tiene toda 
persona a una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua materna cuando esta es una 
lengua originaria, pero también el derecho de los estudiantes de pueblos originarios y/o 
indígenas a revitalizar su lengua de herencia. Ello sobre la base que los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos originarios, aprenden mejor si 
lo hacen a partir de sus propios referentes culturales y lingüísticos, asegurándoles a su vez 
el acceso a otros escenarios socioculturales, al aprendizaje del castellano como lengua para 
la comunicación nacional, y al de una lengua extranjera para la comunicación en contextos 
más amplios. Tomado de (Ministerio de Educación, 2016). 
En la propuesta del Ministerio de Educación en su documento Plan Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe Al 2021. Publicado en el 2016, donde establece la 
posición en términos de Diagnósticos, avances, retos al año 2021, además Planificación 
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estratégica, visualizando aspectos como que a pesar de los avances en la Educación 
intercultural todavía se mantiene la necesidad de atender una significativa población de 
niños en su lengua materna y en su cultura. 
 El Plan Estratégico espera Garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad a los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores de todo el 
Perú, pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios que contribuyan a la formación 
de ciudadanos y ciudadanas protagonistas y en la construcción de un proyecto colectivo de 
sociedad inclusiva, democrática y plural con igualdad de género. 
Asimismo, como objetivos brindar un servicio educativo de calidad relevante y 
pertinente, que garantice mejora en el aprendizaje usando recursos pedagógicos desde su 
acervo cultural de la diversidad étnica y lingüística del Perú. 
Sus objetivos también que la educación intercultural sea inclusiva con equidad 
dentro de las etapas del sistema educativo nacional, usando los recursos educativos para la 
educación básica. Propone la gestión descentralizada con un enfoque regional, para así 
poder incluir contenidos de las realidades regionales y que así pueda contribuir en la 
construcción de la política nacional de educación intercultural. 
Presenta una matriz de planificación: 
Finalidad Garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas y personas adultas mayores de todo el Perú, pertenecientes a los pueblos 
indígenas u originarios que contribuyan a la formación de ciudadanos y ciudadanas protagonistas 
y en la construcción de un proyecto colectivo de sociedad inclusiva, democrática y plural con 
igualdad de género. 
Objetivo General Brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que garantice la mejora de los aprendizajes 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores pertenecientes a los pueblos 
originarios a través de la implementación de una educación intercultural y bilingüe en todas las 
etapas, formas y modalidades del sistema educativo, desde una perspectiva crítica de tratamiento 
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2.2.7. Definiciones y noción de cultura. 
Las diversas concepciones de cultura se orientan estableciendo como toda la 
creación del hombre, material y espiritual, como creación de su colectivo, son todas las 
creaciones materiales, culturales realizadas por el hombre. 
Es importante tener claro el concepto de cultura, porque la cultura define la 
relación del grupo humano con la naturaleza y fruto de ese dialogo hombre-naturaleza 
devendrá la cultura. 
Cultura tiene muchas definiciones como: “Cultura es toda creación material y 
simbólica de un grupo humano y a la vez la cultura crea la cultura humana, es un proceso 
dialéctico de mutua implicancia hombre-naturaleza-trabajo-transformación-cultura. 
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Ralph Linton define en su obra Estudio del Hombre (Linton, 1955) “Cultura es el 
conjunto de bienes materiales y espirituales acumulados por la humanidad en el curso de 
su historia y que constituyen una herencia social y una riqueza colectiva que el hombre 
transmite por el proceso del aprendizaje.” 
La cultura es: 
• La cultura es exclusiva del hombre 
• La adquirimos por aprendizaje (formal, informal) 
• Es Universal (donde haya seres humanos) 
• Está constituida por las creencias, las costumbres, las instituciones, modos de 
conducirse, comportamientos. 
El comportamiento humano es muy diverso y está comprometido con un conjunto 
de actividades y actitudes que contribuyen las formas de vida social. 
Este comportamiento humano que practica en sociedad recibe el nombre de cultura 
desde el siglo pasado los investigadores de la vida humana han tratado de especificar la 
naturaleza de la cultura; hasta ahora se ha formado dos corrientes: 
a. la cultura está constituida por todos los modelos de vida los hábitos, creencias, 
aptitudes, oficios la guerra, la religión, los instrumentos, utensilios. 
b. la cultura está constituida por todos los fenómenos humanos que se dan en sociedad 
de tal manera que la sociedad y la cultura son dos realidades que no pueden 
separarse, las dos se complementan la existencia de una variada a la otra y 
viceversa.  
Esta segunda corriente h asido implementado por el materialismo histórico como y 
considera la cultura como lo valores y las creaciones humanas que se dan en toda 
formación histórico-social. 
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La palabra cultura viene de la voz latina, collere que en español significa cultivar y 
desde su origen etimológico como algo que se va adquiriendo y desarrollando. 
Las diversas concepciones de cultura se orientan estableciendo como toda la 
creación del hombre, material y espiritual, como creación de su colectivo, son todas las 
creaciones materiales, culturales realizadas por el hombre. 
Es importante tener claro el concepto de cultura, porque la cultura define la 
relación del grupo humano con la naturaleza y fruto de ese dialogo hombre-naturaleza 
devendrá la cultura. 
Cultura tiene muchas definiciones como:  
“Cultura es toda creación material y simbólica de un grupo humano y a la vez la 
cultura crea la cultura humana, es un proceso dialéctico de mutua implicancia hombre-
naturaleza-trabajo-transformación-cultura.” (Herskovits, 1945)  
Konstantinov en su obra Materialismo Histórico. 
“Cultura es el conjunto de creaciones y valores materiales y espirituales. 
Acumulados por la humanidad, en el proceso de la actividad practica histórico-social. 
(Konstantinov, 1958) 
“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombreen cuanto miembro de la 
sociedad” E.B Tylor (1871) en su libro Culture primitive. 
“La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la 
medida en que se ven determinadas por dichas costumbres” Boas (Boas,1940) en su libro 
Antrhopology. 
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Antropológicamente el término cultura se emplea en los sentidos 
1. Para comprender todo el hecho humano y diferenciar al hombre de los animales en 
ese sentido es la cultura humana. 
2. Para diferenciar formas de vida identificadas particularmente en el tiempo y en el 
espacio ejemplo la cultura Chiribaya, la cultura del paleolítico superior, la cultura 
de la edad media, la cultura peruana. La cultura de los campesinos peruanos, la 
cultura de los jóvenes, la cultura de los delincuentes. 
2.2.8. Identidad cultural. 
El Perú entendido como país pluricultural, multiétnico, desde su pasado 
prehispánico, pues el Antiguo Perú fue la solución de diversas culturas que se 
amalgamaron en el contexto de la cultura andina con sus variantes regionales. A pesar de 
la fuerza de los estímulos de la cultura global el rasgo dominante es el andino. 
Son todos los estímulos culturales que son herencia social y que son plenamente 
asimilados e identificados por un grupo, una sociedad, y son totalmente aceptados por todo 
el colectivo. 
El hombre necesita saber ¿Quién es? Mediante sus creencias ideológicas, formas de 
pensamiento y las maneras de reaccionar ante estímulos diversos. El espíritu colectivista es 
inalienable a la conducta humana (los seres humanos tenemos algo sin ecua non que es el 
espíritu gregario) que es la forma de asociarse en comunidad, de vivir en sociedad, la 
reciprocidad, el mutualismo de esta forma la sociedad logro desarrollarse desde los inicios 
de la experiencia humana hasta hoy. 
La identidad tiene contenidos inconscientes, arquetipos o modelos, ideas comunes 
que forman su identidad social, y se unifican mediante instituciones básicas como la 
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familia, la educación o por instituciones religiosas, ideológicas, mitos y los sistemas de 
valores. 
La consolidación de la identidad nacional necesita de una visión de pasado, 
presente y futuro, es decir conciencia de su realidad, de sus expectativas, posibilidades, 
tradiciones. Y en los procesos de cambio. 
Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 
social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia. Que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro 
de la cultura dominante. La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la 
dialéctica entre el individuo y la sociedad. 
Las identidades se construyen a través de los propios actores para los que son 
fuentes de sentido dentro del total del “tejido social” y construyen su sentido. Diferencia 
los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la 
sociedad (e influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas 
instituciones, organizando así las funciones) y las identidades definidas como proceso de 
construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales 
(organizando dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un 
actor social del objetivo de su acción).  
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 
La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 
alimenta continuamente de la influencia exterior. 
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La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 
creencia, Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial 
y anónimo, es producto de la colectividad. 
Identidad es el sentido de pertenencia a un grupo, a un sector social, Esta 
colectividad puede tener una ubicación geográfica, aunque no necesariamente (por 
ejemplo, desplazados, migrantes, el pueblo judío, el pueblo gitano, etc.). Hay sociedades 
que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las 
diferencian de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, los 
musulmanes y su religiosidad, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, 
la música, la danza. 
La identidad es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, Es la 
sociedad la que configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 
elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se 
van convirtiendo en el referente de su identidad, Dicha identidad implica, por lo tanto, que 
las personas o grupos de personas se reconocen históricamente y es ese constante 
reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. El patrimonio y la 
identidad cultural son dinámicos, están sujetos a cambios, según la dinámica social, la 
fortaleza de sus componentes o en la forma que asuman la aculturación presente, sobre 
todo en la sociedad postmoderna la cual tiene una impresionante velocidad de cambio, la 
caída de paradigmas, arquetipos o modelos sociológicos.  
La identidad cultural es un proceso de construcción socio histórica y cultural se 
basa en toda la acumulación de experiencias que el tiempo y la historia y el tejido social 
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construye, es el concepto de etnicidad que es la forma como se perciben las diferentes 
manifestaciones culturales que identifican de forma espontánea a colectivos. 
En el Perú conviven varias identidades, tal como Arguedas definía al Perú como 
“Todas las Sangres”, paradigma que bien puede ser la fortaleza de una nación, pero cuando 
las contradicciones sociales y políticas se agudizan más bien serían los elementos que 
generarían la crisis social, la Exclusión social, la injusticia, sociedad asimétrica, sociedad 
fragmentada, como hoy surgen grupos políticos que inciden en el tema étnico. 
Se expresa a través del lenguaje, su religiosidad o cosmogonía, sus valores morales, 
formas de interpretar la naturaleza y como relacionarse con ella, sus costumbres, ciencia y 
tecnología, El lugar de nacimiento determina la nacionalidad y los derechos definida por la 
cultura del país, esto incluye obligaciones necesarias para consolidar su identidad social o 
nacional, respetando, reconociendo y defendiendo su pasado, trasmitiéndola a las 
siguientes generaciones. 
La identidad tiene contenidos inconscientes, arquetipos o modelos, ideas comunes 
que forman su identidad social, y se unifican mediante instituciones básicas como la 
familia, la educación o por instituciones religiosas, ideológicas, mitos y los sistemas de 
valores, La consolidación de la identidad nacional necesita de una visión de pasado, 
presente y futuro, es decir conciencia de su realidad, de sus expectativas, posibilidades, 
tradiciones. Y en los procesos de cambio. 
Identidad cultural es el conjunto de características por las cuales un individuo es 
reconocido por sí mismo y también por los demás, con sentimiento de unidad y 
continuidad de la propia personalidad y de su idiosincrasia. El hombre necesita saber 
¿Quién es? Mediante sus creencias ideológicas, formas de pensamiento y las maneras de 
reaccionar ante estímulos diversos. El espíritu colectivista es inalienable a la conducta 
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humana (los seres humanos tenemos algo sin ecua non que es el espíritu gregario) que es la 
forma de asociarse en comunidad, de vivir en sociedad, la reciprocidad, el mutualismo de 
esta forma la sociedad logro desarrollarse desde los inicios de la experiencia humana hasta 
hoy. 
Actualmente el Perú es objeto de procesos de reinvención económica, de 
crecimiento; los procesos de regionalización implican modelos de desarrollo y unidad 
geográfica, pero deberían incidir en el tema cultural que indudablemente debe servir de 
referencia dentro de una concepción total de desarrollo, así como los procesos del antiguo 
Perú, en nuestra región, el actual sur del Perú, norte de Chile, la actual Bolivia. La simetría 
del espacio es obvia. Por tanto, constituye en el tiempo una de las identidades permanentes 
en esta parte de Sudamérica y hoy toma vigencia por concebir los procesos demográficos, 
políticos, económicos y de desarrollo con una visión supranacional. 
Con la finalidad de ubicarnos correctamente demos una mirada a los diversos 
contextos que nos presenta el mundo actual, y la respuesta es que el signo evidente es que 
el neoliberalismo ha hegemonizado los diversos planos y estamentos de las sociedades 
contemporáneas. En el plano económico, social el modelo es la globalización, la calidad 
total y la eficiencia financiera, patenta una filosofía que relaciona casi todo: la Post 
Modernidad, en el plano ideológico impone otro término que le sirve de justificación: el 
Neo-liberalismo. 
Pero en estas dos décadas de postmodernidad el mundo ha cambiado, los países 
pobres del África y Asia han mejorado sus vidas, se alimentan mejor, ganan más; cada día 
caen los regímenes autoritarios, las dictaduras ven el final de sus días, sin embargo, los 
clásicos problemas de antes como la lucha de clases, la guerra fría se han reemplazado por 
problemas como los fundamentalismos religiosos, la xenofobia, las guerras étnicas, el 
desprecio y la dominación cultural. 
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La interculturalidad propone: Un nuevo pacto social, La diversidad cultural, La 
inclusión social, Contribuye al desarrollo. Además, desde una visión funcional propone el 
Dialogo, negociación, consensos entre culturas diferentes, soslayando problemas 
existenciales de dominación, dependencia; o desde una visión crítica el dialogo sobre 
factores económicos y políticos que condicionan las relaciones interculturales o, El 
conflicto social, La dominación cultural, el conflicto epistemológico, el colonialismo 
cultural (Vela, 2014) 
2.2.9. El modelo educativo. 
El modelo educativo es una visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos que 
orientan a los especialistas y a los profesores en la sistematización del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Esta visión a su vez tiene que ver con la concepción que se tenga 
de la educación y es una representación conceptual de la realidad que focaliza la atención 
en lo que considera importante, despreciando aquello que no lo es.  
Un modelo educativo implica visualizar la postura ontológica, antropológica, 
sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica que se va asumir para 
poner en marcha el propio sistema con la finalidad de lograr los objetivos de la mejor 
manera posible. Por ello la propuesta de un enfoque filosófico en la educación intercultural 
que tenga como conceptos el respeto por la diversidad cultural, la apertura a las diferentes 
vertientes de nuestro acervo cultural, que esta diversidad sea el soporte ideológico en la 
educación intercultural. 
2.2.10. El modelo pedagógico. 
El modelo pedagógico es una construcción teórica orientada a interpretar, diseñar y 
transformar la actividad educativa, fundamentada en principios científicos e ideológicos, 
en respuesta a una necesidad histórica completa. Se puede decir que es un marco teórico 
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del cual emana el diseño, la instrumentación y la evaluación del currículo. Un esquema 
teórico del quehacer de una institución educativa en el cual se describe no sólo cómo 
aprende el que aprende, sino además se explicita qué se debe aprender, cómo se concibe y 
conduce el aprendizaje (enseñanza) cómo y qué se evalúa, qué tipo de relación existe entre 
el docente y el alumno, pero, sobre todo, la relación congruente de todos esos elementos 
con la pretensión de la acción educativa. Un modelo pedagógico que no cuente con este 
último elemento es más bien un enfoque epistemológico. 
2.2.11. Enfoque filosófico. 
La esencia del ser es la idea, es una manifestación de la idea o del pensamiento. El 
enfoque filosófico en la educación intercultural viene a ser el punto de partida para diseñar 
el modelo educativo, el currículo nacional en fin los diferentes documentos para el 
desarrollo de la educación intercultural. 
2.3. Definición de categorías de análisis 
Epistemología. La filosofía moderna surge en medios de cambios como que la Razón se 
libera del influjo de la religión, la razón cobra autonomía, la iglesia se debilita y esta se 
refugia en los conventos, monasterios. 
Funcionalismo. Teoría antropológica que propone que cada cultura está constituida por 
partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una 
parte obliga al reajuste de las otras. Se basa y funda en que el hombre tiene una serie de 
necesidades (el nutrirse, la seguridad, el crecimiento) que son satisfechas por las 
instituciones sociales y culturales. Malinowski establece que hay 3 postulados de los que 
parte la teoría funcionalista: 
• Postulado de la Unidad funcional de la sociedad: Es una forma muy abstracta-
conceptual de explicar. La unidad funcional de la sociedad, mediante este postulado 
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Malinowski dice que cada elemento constitutivo de una sociedad será funcional 
para el sistema social completo y, por tanto, este sistema está totalmente 
organizado. 
• Postulado del funcionalismo universal: Todos los elementos constitutivos de una 
sociedad ejercen una función. 
• Postulado de la necesidad: Cada elemento constitutivo de una sociedad es una parte 
indispensable de ella (Malinowski,1981). 
Interculturalidad. Proceso en el cual diferentes grupos humanos con diferentes culturas 
viven en un mismo espacio con relaciones armoniosas. 
Relativismo. Teoría antropológica que proponen que cualquier cultura debe ser entendida 
de acuerdo a sus valores, costumbres, alejada de cualquier etnocentrismo. El antropólogo 
Franz Boas proponía como el concepto por el cual las diferentes culturas de la humanidad 
deben ser respetadas y que para explicar, estudiar y analizar cada cultura se debe tener en 
cuenta sus particularidades e historia. 
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Capítulo III. 
Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis  
3.1.1. Hipótesis 
Existe validez nomotética en la propuesta de enfoque epistemológico en la 
educación intercultural, basado en las teorías antropológicas del Relativismo y 
Funcionalismo porque proponen el respeto a la diversidad cultural, la tolerancia, la 
valoración de su patrimonio cultural y la inclusión de contenidos del acervo cultural. Así 
como su implicancia filosófica. 
3.1.2. Sub hipótesis. 
- Existe validez nomotética del enfoque epistemológico en la educación intercultural 
basado en las teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo  
- La validez nomotética del enfoque filosófico de la educación intercultural basada 
en Relativismo y funcionalismo tiene implicancia epistemológica basada con el uso 
de nuestro acervo cultural y el respeto por la diversidad cultural. 
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- La educación intercultural basada en el relativismo y funcionalismo proponen el 
enfoque epistemológico en su contenido curricular la diversidad cultural y 
geográfica de nuestro país. Así como propuesta de inclusión social  
- La educación intercultural basada en El relativismo y el Funcionalismo promueven 
la tolerancia, la inclusión social, así como el aprovechamiento de tecnologías 
tradicionales en su desarrollo epistemológico. 
- El Relativismo y Funcionalismo como enfoque filosófico y epistemológico en la 
educación intercultural proponen la recuperación del patrimonio cultural y el 
acervo cultural en el desarrollo epistemológico de la educación intercultural. 
 
Tabla 1. 
Variables, indicadores, sub indicadores. 
Variables Indicadores Sub-indicadores 
Validez nomotética del 
enfoque epistemológico 






identidad diversidad, religión, 
lingüística 
Validez nomotética del 
enfoque filosófico y 




Plan educativo, educación 
religión, currículo nacional 
inclusiva, diseño educativo 




3.2. Sistema y categorías de análisis  
Relativismo cultural 
Teoría antropológica que propone que cada cultura debe ser respetada en tanto su 
propia cultura, El relativismo cultural es la actitud de analizar los componentes de un 
grupo étnico, sociedad con los parámetros propios de cada cultura.  
Su filosofía defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier 
valoración absolutista moral o ética de los mismos. Se opone al etnocentrismo y al 
universalismo cultural que afirma la existencia de valores, juicios morales y 
comportamientos con valor absoluto y, además, aplicables a toda la humanidad. 
El etnocentrismo afirma que existen grupos étnicos con jerarquía o que algunos o 
todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas.  
Este concepto fue el fundamento de las ideologías racistas, que a lo largo de la 
historia dañaron a la humanidad, El etnocentrismo califica a otros grupos étnicos en 
relación a su propia cultura especialmente al lenguaje, las costumbres, comportamientos, 
religión y creencias. 
Franz Boas antropólogo norteamericano fue el principal defensor del Relativismo 
Cultural, incluso proponía convivir con las diferentes sociedades o culturas para poder 
entender el contenido, sus valores, su idiosincrasia, el contexto social, en general todo su 
desarrollo sociocultural. Los estudios antropológicos de Boas se han convertido en clásicos 
de su género, sobre todo por su empeño en aplicar un enfoque científico a esta materia. 
Demostró asimismo la necesidad de estudiar una cultura en todas sus facetas, incluida la 
religión, el arte, la historia y el idioma, así como las características físicas de sus 
individuos.  
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Una de sus conclusiones más notables fue afirmar que no existe una auténtica raza 
pura y que ninguna etnia es, de manera innata, superior a las demás. Sus publicaciones 
incluyen El crecimiento de los niños (1896), La mente del hombre primitivo (1911), 
Antropología y vida moderna (1928) y Raza, lengua y cultura (1930). En resumen, el 
relativismo considera que se deben respetar las diferentes culturas: 
Las sociedades son diferentes en cuanto a su educación moral; ya que cada pueblo, 
grupo o sociedad tiene diferentes formas de educación que son correctas para ellos. 
Cada sociedad propone como correcto lo que para ellos está bien según sus 
creencias morales; como bien menciona, cada cultura es diferente. 
El relativismo cultural considera por tanto imposible decir qué criterio, ideas, 
costumbres sean mejores que otras culturas o sociedades. 
El Relativismo Cultural considera que no hay una sola verdad que abarque la 
verdad absoluta dentro de todas las verdades. Partiendo de este último punto los 
relativistas tratan de explicar por qué todas las sociedades son diferentes, con sus 
autorizaciones y sus limitantes, según sus creencias. (Boas,1911) 
El funcionalismo 
Esta teoría antropológica propone que las culturas tienen creaciones materiales e 
inmateriales que bien pueden integrarse al desarrollo de la misma sociedad, asimismo que 
las culturas deben analizarse en el contexto de su propia cultura es decir dentro de los 
cánones establecidos en su devenir histórico social. Bronislaw Malinowski, antropólogo 
británico de origen polaco, considerado el fundador de la Escuela Funcional de 
antropología, defendió que las instituciones humanas deben analizarse en el contexto 
general de su cultura. (Malinowski,1981) 
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Para Malinowski, la noción de contexto e interdependencia de los hechos sociales 
son fundamentales para el estudio de las culturas, decía que las organizaciones humanas 
debían ser examinadas en el contexto de su cultura, El Funcionalismo, como teoría 
considera a la sociedad como un conjunto de partes (normalmente, instituciones) que 
funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga 
al reajuste de las otras. 
El Estructural-Funcionalismo de Radcliffe-Brown reaccionó a este punto de vista, 
sosteniendo que el funcionamiento y la existencia de las instituciones sociales debían ser 
explicados en términos sociales, y no reducido a motivaciones psicológicas. Este punto de 
vista se creó en torno al estudio de unidades sociales pequeñas y autosuficientes, en las que 
es relativamente fácil suponer un sistema de funcionamiento como totalidad. 
La epistemología 
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 
conocimiento. Su función es analizar los indicadores que se emplean para justificar los 
datos científicos, considerando los factores sociales, culturales y hasta históricos que 
entran en juego. 
En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la epistemología 
de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la respuesta a 
diversas preguntas de vital importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, 





Operacionalidad de las variables. 
Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Variable 1: Teoría 
antropológica del 
relativismo cultural 
Propone que cada cultura 
puede desarrollar sus 
propios modelos, saberes 
Valores, megadiversidad, 
variables culturales, 
folklore, religiosidad y 
sacralidad 
Variable 2: Teoría del 
funcionalismo 
Propone que cada cultura 
crea diversos aportes 
culturales que funcionan 
para resolver sus problemas 
y para su desarrollo social, 
Es la forma como el acervo 
cultural puede incluirse 
como parte de los saberes 
que deben incluirse en la 
educación 
Tecnologías tradicionales, 
diversidad lingüística, Ley 
general de educación, 
diseño curricular nacional, 
diseño educativo en base a 
conocimientos y saberes de 
la diversidad 
 
Los siguientes indicadores serán los que darán operacionalidad a las variables, los 
que serán desarrollados en la tesis: 
• Valores que cada cultura ha forjado valores propios de su status, su desarrollo de 
fuerzas productivas, (ej. Cultura de pescadores, cultura de comerciantes), como la 
solidaridad, las relaciones sociales, de parentesco, del trabajo, de la familia. 
• Megadiversidad, el Perú tiene su fortaleza en su megadiversidad, pero hay el riesgo 
de que puede convertirse en un problema, por ello la importancia del sentido de la 
inclusión social. 
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• Variables culturales, la religión, educación, economía, historias regionales, saberes 
• Tecnologías tradicionales, siempre fueron usadas para el desarrollo de sus culturas 
y bien podrían recuperarse para ser alternativa de desarrollo 
• Diversidad lingüística, el Perú como país megadiverso tiene también diversas 
lenguas que deben insertarse en el desarrollo educativo. 
• Ley general de educación, la base legal que propone la Legislación 
• Ley universitaria, la forma que la nueva ley universitaria propone, Diseño 
curricular nacional, que debe incluirse en el Diseño Educativo Nacional, el 
contenido de la educación intercultural  
• Diseño educativo en base a conocimientos y saberes de la diversidad, deben 
incluirse el acervo cultural en el diseño educativo. 
Variable: Teoría antropológica del relativismo cultural 
Propone que cada cultura puede desarrollar sus propios modelos, saberes, Valores, 
megadiversidad, variables culturales, folklore, religiosidad y sacralidad. En el Perú existen 
alrededor de 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias distintas, de las cuales 42 se 
encuentran en nuestra amazonia. Así el Perú es un País con una significativa diversidad 
biológica, cultural, geográfica Lugar o espacio en el que se desarrolla el proceso social y 
los recursos naturales han servido para obtener bienes y servicios 
Para tal fin, se debe identificarlas, estudiar sus posibilidades de expansión y generar 
el contexto económico, político y social para que su aprovechamiento sea intenso y 
redunde en la productividad, el bienestar y la equidad. 
La razón esencial de la adopción de las potencialidades es que permite aprovechar 
al máximo lo existente, lo que se tiene, en lugar de concentrarse en lo que no se tiene o en 
lo que se quisiera tener. 
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Existen recursos no utilizados y hay que hacer uso de ellos. Este debería ser el 
punto de partida, el impulso inicial que permita movilizar las fuerzas locales y regionales, 
para conseguir la cobertura de los diversos déficits que caracterizan al subdesarrollo. 
Un entorno geográfico, económico, político e institucional favorable, que la 
productividad, la equidad, la sostenibilidad y la participación, sean los principios del 
funcionamiento económico y social y que estén reflejados en las decisiones privadas y en 
las políticas públicas, la utilización de las potencialidades aprovechando mejor los 
capitales existentes, incorporando nuevos o combinándolos de una manera distinta. 
La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo 
como para la cohesión social y la paz. 
La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que 
respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, 
afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente 
indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, 
entre otros, al dispositivo normativo, elaborado en el ámbito cultural. 
Por consiguiente, el fomento de la diversidad cultural - "patrimonio cultural de la 
humanidad" (Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001)  
En ese sentido tomando la declaración de UNESCO sobre diversidad cultural, la 
educación intercultural puede desarrollarse en el enfoque del relativismo cultural que 
propone que cualquier cultura debe ser respetada y en el caso de la educación ser 
aprovechada en el desarrollo pedagógico y epistemológico. 
Nuestra diversidad aporta en diferentes ámbitos así por ejemplo existen muchos 
mitos, leyendas, tradiciones que inciden en temas ambientales, en una visión ecologista de 
la vida o en valores que están desplazados. En los aspectos religiosos más aun observando 
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que nuestro país se declara ser laico y con libertad de credo podríamos dar una mirada a las 
diferentes culturas y su religiosidad y de qué manera se pueda articular en un mensaje de 
desarrollo. O las diversas variables culturales como la economía, la sociedad, la 
racionalidad, la medicina tradicional que en la actualidad es de mucha utilidad y que bien 
podría articularse con la medicina oficial, que el profundizar conocimientos ancestrales en 
medicina, de la relación con el medio ambiente, de la programación agraria, de la dieta 
naturista tan necesaria en nuestra sociedad agobiada por el consumo de alimentos de 
exagerado contenido calóricos que está causando serios problemas en la salud. 
En tal sentido nuestra Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 
elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, Que hacen parte a la diversidad al 
interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 
La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el 
individuo y la sociedad. El Perú tiene en su diversidad cultural la posibilidad de 
desarrollarse en aspectos de economía, también en el aspecto educativo en la construcción 
educativa que refuerce los conocimientos comunes en los Currículos Nacionales y que tal 
vez puedan forjar un modelo.  
Las identidades se construyen a través de los propios actores para los que son 
fuentes de sentido dentro del total del “tejido social” y construyen su sentido. Así el Perú 
tiene un complejo “tejido social” que como ser la posibilidad de construir una propuesta de 
desarrollo, también podría ser un elemento que dañaría la sociedad como consecuencia de 
contradicciones que se agudizarían debido a una inadecuada relación social o como 
producto de la política.  
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Variable: Teoría del funcionalismo 
Propone que cada cultura crea diversos aportes culturales que funcionan para 
resolver sus problemas y para su desarrollo social, Es la forma como el acervo cultural 
puede incluirse como parte de los saberes que deben incluirse en la educación. Tecnologías 
tradicionales, diversidad lingüística, Ley general de educación, diseño curricular nacional, 
diseño educativo en base a conocimientos y saberes de la diversidad, Debido a la 
acumulación de conocimientos y a la existencia de grandes poblaciones, cada año se 
incrementa el número de inventos y aparecen nuevos bienes y servicios, lo que induce a 
nuevas necesidades de las personas. En consecuencia, con los recursos y capitales ya 
existentes y con los que van apareciendo, se va generando potencialidades para el 
desarrollo, las que pueden ser utilizadas si se dan algunas condiciones y si existe la 
voluntad y el empuje para utilizarlas allí la fortaleza de nuestra diversidad cultural que 




4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque es cualitativo es una investigación en ciencias sociales, aplicada a los 
objetivos en campo de la Educación, en base a la aplicación de teorías socialmente 
aceptadas y con validez científica, se basa en un proceso sistemático de datos cualitativos 
mediante la inducción como investigación cualitativa. Como lo propone Hernández 
Sampieri (Hernández, 2014). 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación cualitativa, explicativa, proposicional, documental que 
mediante la inducción relaciona la problemática con el contexto documental propuesto en 
la estructura de la investigación.  
4.3. Diseño de investigación  
Es una investigación tipo investigación - acción trata de resolver una problemática 
específica de la sociedad y trata de aportar información que pueda servir de guía para la 
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toma de decisiones, procesos, reformas y que pueda generar cambio social en la realidad 
educativa. 
Propone en base a información documental, experiencias, casos el desarrollo de la 
investigación una visión técnico- científica en base a hechos, análisis documentales.  
Una visión deliberativa, es la interpretación humana, la comunicación interactiva y 
descripción detallada. 
Es también fenomenológica porque estudia la propuesta documentada lograra 
cambios en la educación intercultural. 
4.4. Acceso al campo. Muestra o participantes  
Como investigación cualitativa se desarrolló análisis documental, en base al marco 
teórico, categorías de análisis, además entrevistas a especialistas del tema. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.5.1. Entrevistas a profesionales de reconocida experiencia en educación 
intercultural. 
Pregunta N° 1 
¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Pregunta N° 2 
¿Considera usted que la educación intercultural debe respetar las diferentes 
culturas, valores de nuestro país? ¿Por qué? 
Pregunta N° 3 
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¿Considera usted, que la educación intercultural debería promover el rescate 
cultural, el uso de tecnologías tradicionales, la promoción de la cultura regional? 
¿Por qué? 
Pregunta N° 4 
¿Considera usted que la educación intercultural debe respetar y valorar la diversas 
culturas, valores, como sus aportes de sus tecnologías tradicionales?, ¿De qué 
manera?, ¿Por qué? 
Pregunta N° 5 
¿Considera usted que la inclusión del relativismo y el funcionalismo en la 
educación intercultural puede aportar en la construcción del enfoque 
epistemológico la educación intercultural? ¿Por qué? 
4.5.2. Análisis de las entrevistas. 
El análisis nomotético se desarrolla analizando las entrevistas definiendo temas 
recurrentes, tendencias, interacciones. La selección y entrevistas expertos se llevaron a 
cabo en la región Tacna. Se dio libertad al entrevistado para que explique aquello que 
considera pertinente con el objeto de captar sus opiniones y motivación. Eficiencia de la 
propuesta, racionalidad, comportamiento de los actores, naturaleza, objetivos y fines, 
propuestas, problemas, causas, Su apreciación es relevante, pues participan del sistema. 
Los entrevistados fueron seleccionados. 
Para los alcances de la presente investigación se trabajó con académicos, Se 
recopiló la información obtenida y se procedió a su trascripción (física y en archivo 
electrónico). 
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Una vez logradas las entrevistas se utilizó el software Nvivo para categorizar, Estas 
se ordenaron en función a grandes rubros: conceptos, variables, indicadores, racionalidad, 
problemas y propuestas. 
El programa Nvivo ayuda a enlazar conceptos. Logrando información, eficiencia, 
votación y causas de liquidación, se logró determinar conceptos relevantes con mayor 
nivel de conceptualización. Se creó, buscó, clasificó y analizó documentos del proyecto. 
Luego se codificó lo cual permite enlazar distintos códigos mostrando asociaciones y 
brindar pautas a favor de argumentos específicos. 
El programa Nvivo ofrece la opción de relacionar varios modelos a fin de estudiar 
la información logrando sintetizar las ideas en premisas y relaciones.  
El alcance del programa Nvivo para este trabajo fue de ordenamiento y relevancia 
de premisas, encontrar relaciones de causalidad y establecer criterios. 
4.5.3. Análisis comparativo de los currículos nacionales en educación en el 
Perú. 
El estudio del currículo educativo desde los años 2005 hasta la actualidad, 
analizando el enfoque intercultural, cambios y los enfoques diversos, perfil antropológico. 
4.6. Técnicas de análisis de datos  
a. El análisis Nomotético 
b. La entrevista 
c. El análisis documental 
d. El análisis semántico 
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4.7. Procedimiento  
La investigación se inicia con la elección del problema para esto fueron 
motivaciones correspondientes a mi formación profesional y la evidencia del problema en 
la realidad, lo primero fue la inmersión profunda en el tema mediante la búsqueda de 
información documental, entrevistas personales con profesionales conocedores del tema. 
De allí se fue organizando el estudio y se decide desarrollar una investigación, 
cualitativa, dentro del campo de las ciencias sociales aplicada a la educación, 
específicamente la educación intercultural, podemos afirmar que es una investigación 
explicativa, proposicional al proponer como aporte en el enfoque filosófico en la 
educación intercultural. 
Nuestro estudio es flexible es decir incluye varios procesos como el documental en 
base a literatura existente en tesis de doctorado, de maestría, en artículos científico, textos, 
así como el análisis comparativo de documentos como los currículos nacionales. El 
análisis documental fue posible mediante fichas donde cada aporte es analizado como 
parte de un fenómeno que según Hernández Sampieri (Hernandez, 2014) es una filosofía, 




5.1. Presentación y análisis de resultados 
El problema principal de la presente investigación es Proponer las teorías 
antropológicas del relativismo y el funcionalismo como base filosófica en el desarrollo de 
la educación- intercultural, De qué manera el relativismo y el funcionalismo puede influir 
en el desarrollo de la educación intercultural, orientado al conocimiento crítico y reflexivo 
de la diversidad lingüística y sociocultural de nuestro país en el ejercicio de la ciudadanía 
para desarrollar autonomía y competencias interculturales mediante la aplicación de 
estrategias pertinentes para el logro de mejores niveles de dialogo y equidad, construcción 
de saberes, planteamientos de propuestas y alternativas para el fortalecimiento de su 
desarrollo personal, socio comunitario y profesional, y de qué manera el acervo cultural 
puede influir en el desarrollo de la educación intercultural, así como relacionar el concepto 
de interculturalidad y su importancia en el mundo globalizado.  
Por ello la importancia y la influencia de la interculturalidad en la educación, para 
comprender la diversidad lingüística y la importancia de la comunicación intercultural. 
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En este proceso es necesario establecer la relación entre cultura, educación e 
interculturalidad y la diversidad socio cultural del hombre en diferentes entornos 
demostrando una posición humanista, igualitaria y respetuosa, Demostrando integridad, 
tolerancia, liderazgo, e innovación educativa. Con capacidad de tolerancia y respeto frente 
a la diversidad cultural. 
La interculturalidad debe ser visto desde la: Educación, Salud, Derecho, 
Agronomía, Psicología, Filosofía, Epistemología, Política, entre otras disciplinas de las 
ciencias sociales y de La diversidad lingüística. 
Se propone que en la educación intercultural es posible el enfoque filosófico y 
epistemológico basado en la teoría antropológica del relativismo que es el respeto por los 
valores, y en general los componentes de las diferentes culturas, sociedades, grupos 
étnicos; así como la teoría del funcionalismo que propone que la diversidad de creaciones 
culturales pueden ser componentes epistemológicos en la educación intercultural. 
Las preguntas o interrogantes de la investigación son: 
¿Sera posible lograr validez nomotética al enfoque epistemológico de la educación 
intercultural basada en las teorías del relativismo y funcionalismo? 
La nomotética es el concepto de estirpe neokantiana que establece el análisis 
cualitativo dentro del racionalismo kantiano, así como elementos de la filosofía moderna 
como la duda, el desarrollo de las ideas o la dialéctica. De tal forma de lograr validez al 
estudio cualitativo, es decir se propuso un estudio cualitativo y en la perspectiva del 




¿Sera posible proponer las teorías del Relativismo y del Funcionalismo como 
enfoque epistemológico en la Educación intercultural? 
Son teorías que proponen el respeto de las diferentes culturas de la humanidad y 
que sean analizadas en el marco de su propia cultura. El funcionalismo propone que cada 
creación de cada cultura tenga uso social, así proponer el desarrollo epistemológico. 
¿El enfoque epistemológico mediante teorías del Relativismo y del Funcionalismo 
puede contribuir al desarrollo óptimo en la Educación intercultural? 
De la forma como se desarrolle la educación intercultural orgánica, de acuerdo a 
los valores, saberes, de nuestra identidad cultural, nuestro acervo mediante el Relativismo 
y el Funcionalismo se estarían construyendo la posibilidad de contribuir en el desarrollo 
nacional una de las necesidades y roles de la educación en el Perú.  
¿Sera posible que el enfoque filosófico del relativismo y el funcionalismo en la 
educación intercultural podría aportar para disminuir la exclusión social?  
Uno de los principales problemas sociales es la exclusión social. La educación 
intercultural desde un enfoque relativista y funcionalista como consecuencia enfrenta la 
exclusión social al desarrollar contenidos inclusivos y que rescatan, revalora la fortaleza de 
nuestra diversidad. 
¿Sera posible que el enfoque filosófico del relativismo y el funcionalismo en la 
educación intercultural puede aportar en la construcción epistemológica de la educación 
intercultural?  
Todo enfoque filosófico en educación debe tener una incidencia epistemológica y 
será consecuencia de la construcción ideológica de cada cultura. 
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¿Sera posible que el enfoque filosófico y epistemológico mediante el relativismo y 
el funcionalismo basado en el acervo cultural de la educación intercultural promueve 
valores, logra inclusión social, equidad?  
El desarrollo epistemológico de la Educación intercultural en esencia promueve 
valores en pro de la inclusión social con un sentido de equidad. Asi como fortalecer 
valores que cada cultura tiene y que deben incluirse en el proceso de desarrollo nacional. 
La propuesta de revisión bibliográfica inicia el desarrollo y el análisis de tesis, 
artículos, libros, nos permitió orientar nuestra información, es así que emerge la propuesta 
del relativismo como enfoque de la educación intercultural, considerando que el 
relativismo es la teoría antropológica que establece todas las culturas de la humanidad 
deben respetadas y vistos desde sus propios cánones, y en clara oposición al etnocentrismo 
que considera que hay culturas superiores o analizar a alguna cultura en relación a otras 
culturas. 
El principio fundamental de la interculturalidad propone que varias culturas pueden 
convivir en un mismo territorio pero dentro de tolerancia, y relaciones armoniosas, la 
concepción educativa intercultural propone el respeto, la tolerancia, la cultura de paz por 
ello la propuesta del Relativismo como enfoque filosófico en la educación intercultural, así 
como el Funcionalismo teoría antropológica que propone que las creaciones que cada 
cultura desarrolla deben tener uso en su desarrollo social, por ello que el enfoque filosófico 
debería tener una incidencia epistemológica donde en los componentes educativos se 
incluyan aspectos de su cultura. Por ejemplo, el Perú país de diversidad significativa 
podría desarrollar de la agroindustria la producción a gran escala de la papa, tubérculo 
propio de los andes, pudiendo darle usos, así como de la diversidad de plantas medicinales 
ser una alternativa en la salud popular. 
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Además, que los programas educativos incluyan en sus currículos contenidos 
propios de las diferentes regiones y su correlato étnico y que sea articule en el proceso de 
desarrollo y crecimiento del país, así como en el fortalecimiento de nuestra identidad 
cultural. 
Nuestro país tiene en sus recursos naturales, biológicos, culturales sus principales 
potencialidades las cuales no se aprovechan o son mal aprovechadas, allí la pertinencia de 
recuperar de forma sostenida todo el conocimiento mediante la educación y que de esa 
manera contribuir en el proceso de desarrollo con Potencialidades culturales que son de 
nuestro Acervo cultural, y que logremos desarrollar competencias interculturales, 
competencias. 
El problema de la identidad cultural se relaciona con nuestra propuesta del enfoque 
filosófico de la educación intercultural mediante las teorías antropológicas del relativismo 
y el funcionalismo como base filosófica en el desarrollo de la educación- intercultural, De 
qué manera el relativismo y el funcionalismo puede influir en el desarrollo de la educación 
intercultural. 
Establecer como propuesta de enfoque epistemológico las teorías antropológicas 
del Relativismo y el Funcionalismo para el desarrollo de la Educación intercultural en el 
Perú las teorías antropológicas del relativismo y funcionalismo y el acervo cultural podrían 
insertarse como propuesta ideológica y/o filosófica y epistemológica para el desarrollo de 
la educación intercultural en el Perú. 
En tal sentido proponemos que Existe validez nomotética en la propuesta de 
enfoque epistemológico en la Educación intercultural en el Perú, mediante teorías 
antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo, porque proponen el respeto a la 
diversidad cultural, la tolerancia, la valoración de su patrimonio cultural. A través del 
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análisis de las entrevistas, los análisis documentales, la contrastación de hipótesis, 
variables, indicadores, en relación al marco teórico. 
 La propuesta de validez nomotética en el enfoque epistemológico basado en las 
teorías antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo en la propuesta de contenidos 
de nuestro acervo cultural, así como contenidos regionales en la educación intercultural. 
Permite proponer el enfoque filosófico de la educación intercultural respetando la 
diversidad cultural, la inclusión social, así como el fortalecimiento de nuestra identidad 
cultural. 
Así nuestro país tiene una diversidad de fiestas patronales, folklore, cultos 
religiosos, en general muchas fiestas que deben incluirse en los contenidos curriculares, El 
enfoque epistemológico de la educación intercultural requiere la inclusión en el contenido 
curricular del acervo cultural de las culturas originarias, conocimientos ancestrales, 
tecnologías tradicionales, así como contenidos regionales. 
El enfoque epistemológico de la educación intercultural propone la recuperación 
del patrimonio cultural y el acervo cultural en el desarrollo epistemológico de la educación 
intercultural y aporta a la inclusión social, así como el fortalecimiento de nuestra identidad 
cultural. 
5.2.  Operacionalidad de hipótesis y variables 
La hipótesis propone que el relativismo y funcionalismo sean el enfoque filosófico 
y epistemológico de la educación intercultural, propuesta que se funda en las variables: 
Variable 1: Validez nomotética del enfoque filosófico basado en el relativismo. 
Esta variable trata de dar validez cualitativa a la investigación y adquiere 
operacionalidad de forma transversal debido a que el relativismo su indicador como teoría 
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antropológica propone el respeto a la diversidad cultural, el respeto a las diferentes 
culturas y es oposición al etnocentrismo y otras manifestaciones de la exclusión social, 
esta variable se manifiesta con sub-indicadores como la interculturalidad que es también 
base teórica, los derechos que cualquier sociedad tiene en relación a su cultura, la 
identidad cultural, la religión como superestructura ideológica además de la diversidad 
lingüística que el Perú es muy significativo. 
Variable 2: Validez nomotética del enfoque epistemológico basado en el 
funcionalismo. 
Trata de lograr validez cualitativa a la teoría antropológica del funcionalismo, es así 
que nuestra propuesta presenta varios sub-indicadores que justifican su operacionalidad en 
relación a las variables, indicadores y la hipótesis propuesta, en tal sentido el enfoque 
epistemológico de la educación intercultural con sub-indicadores como el currículo 
nacional y otros que son donde se establece el enfoque epistemológico. 
Indicador 1: Teoría antropológica del relativismo cultural  
Propone que cada cultura puede desarrollar sus propios modelos, saberes, Valores, 
megadiversidad, variables culturales, folklore, religiosidad y sacralidad, Valores que cada 
cultura ha forjado valores propios de su status, su desarrollo de fuerzas productivas, como 
la solidaridad, las relaciones sociales, de parentesco, del trabajo, de la familia, el Perú tiene 
su fortaleza en su megadiversidad pero hay el riesgo de que puede convertirse en un 
problema, por ello la importancia del sentido de la inclusión social, Variables culturales, la 
religión, educación, economía, historias regionales, saberes, Tecnologías tradicionales, 
siempre fueron usadas para el desarrollo de sus culturas y bien podrían recuperarse para 
ser alternativa de desarrollo, Diversidad lingüística, el Perú como país megadiverso tiene 
también diversas lenguas que deben insertarse en el desarrollo educativo. 
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Indicador 2: Teoría del funcionalismo 
Propone que cada cultura crea diversos aportes culturales que funcionan para 
resolver sus problemas y para su desarrollo social, Es la forma como el acervo cultural 
puede incluirse como parte de los saberes que deben incluirse en la educación
 Tecnologías tradicionales, diversidad lingüística, Ley general de educación, diseño 
curricular nacional, diseño educativo en base a conocimientos y saberes de la diversidad, 
Además de indicadores donde es posible aplicar el enfoque filosófico de la Educación 
intercultural basada en relativismo y funcionalismo: Ley general de educación, la base 
legal que propone la Legislación, Ley universitaria, la forma que la nueva ley universitaria 
propone. Diseño curricular nacional, que debe incluirse el contenido de la educación 
intercultural.  
Diseño educativo en base a conocimientos y saberes de la diversidad, deben 
incluirse el acervo cultural en el diseño educativo. También se menciona que todo el 
acervo cultural debe incorporarse en los contenidos educativos porque es una de nuestras 
mayores potencialidades, en el campo educativo, social, económico. El Perú tiene una 
diversidad de aportes culturales desplazados que bien podrían incluirse en el proceso 
económico como por ejemplo los cultivos andinos que es fuente de energía que no se 
aprovecha, el Perú gasta mucho dinero importando trigo para la elaboración de pan, 
pudiendo transformar los tubérculos andinos logrando desarrollo y mejoras en la salud. y 
deben integrarse significativamente en la dieta nacional, o la alimentación en base a carne 
de camélidos sudamericanos es menospreciado, las plantas medicinales es otro 




La megadiversidad, el Perú es un país megadiverso, las entrevistas, las fuentes 
documentales recurren en este concepto, desde sugerir que los currículos incluyan lenguas 
originarias, tradiciones, el contenido histórico y todo el acervo cultural, los planes 
educativos regionales proponen que los currículos incluyan contenidos de las diversidad 
cultural, geográfica, social, histórica y sobre todo las lenguas originarias. Es conocida la 
diversidad lingüística del país, es necesario reconocer esas lenguas, con la intención de 
asimilar a todos los peruanos que sean hablantes de sus lenguas originarias y que también 
puedan mediante otras lenguas secundarias poder integrarse al proceso de desarrollo. 
Las variables culturales la mega diversidad del Perú se manifiesta en variables 
culturales como las fiestas religiosas, la religiosidad, la gastronomía, las costumbres 
propias de cada región, Es el conjunto de expresiones tradicionales de un pueblo, como 
son: cuentos, leyendas, danzas, música, comidas, vestimenta, religión, etc. El folklore es la 
esencia del pueblo que comprende sus tradiciones y costumbres. Así por ejemplo la gran 
diversidad de fiestas patronales tiene a las danzas típicas el componente que bien podría no 
ser solo practicado en estas festividades sino incluirse en la cotidianeidad y que sea 
asimilada y aceptada por toda la sociedad. 
Costumbres. Es la forma y practica constante de la expresión artística y cultural de 
acuerdo a usos y cualidades de un pueblo o comunidad. el folklore tan rico y con variantes 
regionales que tiene son destacadas en su manifestación y que son interpretadas con 
maestría en diferentes actividades. El turismo se nutre de todo el bagaje cultural del Perú, 
así como las medicinas alternativas que tiene en el uso de plantas medicinales una 
posibilidad destacada de articularse en los procesos de desarrollo. 
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 En las entrevistas es recurrente el concepto de incluir en los currículos las 
tradiciones, costumbres de cada región. Que se revaloren las tradiciones, costumbres 
gracias a la educación intercultural. 
Identidad cultural. Existe consenso que la identidad cultural es el elemento 
fundamental e imprescindible y debe ser un contenido transversal en las propuestas de 
currículos educativos, y que sean con un enfoque regional, que todo el acervo de las 
culturas regionales esta postergado, más aun considerando que el Perú como país 
megadiverso es necesario el dialogo, la tolerancia y que los objetivos nacionales puedan 
transitar junto con la educación intercultural, de tal forma que la construcción cultural que 
es un proceso dinámico pueda reconocer el acervo cultural de la diversidad. 
Conocimientos ancestrales, lenguas originarias Varios entrevistados refieren que se 
debe incluir en los diseños curriculares la presencia de conocimientos ancestrales así como 
de las lenguas originarias, el significado de la revaloración del acervo cultural es 
recurrente y esa revaloración debe iniciarse mediante la educación intercultural, es también 
una forma elocuente de proponer inclusión social al incorporar conocimientos ancestrales 
de culturas que comparten nuestro espacio pero no son valoradas, para esto es necesaria la 
inclusión en los diseños curriculares contenidos regionales, es una forma de 
reconocimiento a los pueblos originarios. 
Plan Educativo, El Ministerio de Educación propone que al año 2021 el Plan 
Educativo deberá garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores de todo el Perú, 
pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios que contribuyan a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas protagonistas y en la construcción de un proyecto colectivo de 
sociedad inclusiva, democrática y plural con igualdad de género. 
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Brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que garantice la mejora de los 
aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
pertenecientes a los pueblos originarios a través de la implementación de una educación 
intercultural y bilingüe en todas las etapas, formas y modalidades del sistema educativo, 
desde una perspectiva crítica de tratamiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística 
del Perú. 
Educación Inclusiva, Es la manera como se podría atender a alumnado 
culturalmente diverso propio del Perú, así como dentro del proceso global de migración, a 
fin de lograr convivencia, paz social, cohesión social dentro del pluralismo. Diseñar, 
utilizar y evaluar las metodologías y técnicas de enseñanza, que incluyan a su vez recursos 
tecnológicos, buscando una actitud participativa con las familias, centros escolares y 
organizaciones socioeducativas. 
Proporcionar una educación que optimice los aprendizajes individuales facilitando 
a su vez logros colectivos en contextos culturalmente plurales. 
Especializarte en el ámbito formativo de la atención a la diversidad, especialmente, 
a la diversidad cultural. Y que sea así la posibilidad de enfrentar las opresiones del 
racismo, la intolerancia, la exclusión social revalorando los diferentes aportes de las 
diversas culturas presentes en nuestro país, de tal forma que la Educación Intercultural 
pueda contribuir de esa manera con el desarrollo. 
Currículo Nacional. El análisis de los Currículos nacionales revela que la educación 
intercultural en el Perú es un proceso en construcción, se incide en la necesidad de 
capacitar a docentes para tener capacidades para tener éxito, se considera también como 
una fortaleza la raigambre étnica de los docentes para poder obtener logros.  
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5.2.1 Análisis documental 
Análisis documental - Tesis doctoral, Tomas Miranda 
Texto: tesis doctoral Posibilidades y limitaciones de la educación Intercultural Bilingüe en 
Bolivia y Perú (Miranda, 2007) 
Autor: Tomas Miranda 
La investigación destaca la participación de las organizaciones indígenas y sindicales; además 
sus reivindicaciones como el derecho a la educación indígena. Destaca la participación de las 
organizaciones financieras internacionales en apoyo a proyectos de EIB en áreas rurales dentro 
de un proceso de modernización y cambio estructural de las sociedades latinoamericanas. 
Menciona que los pueblos indígenas de toda la región andina, están desarrollando un modelo de 
educación indígena que sirve para proponer sistemas de conocimientos indígenas en igualdad de 
derechos y oportunidades para construir sociedades que puedan dialogar, superando la 
fragmentación social, el racismo y la discriminación para construir sociedades plurinacionales 
con más justicia para todos. con esta tesis destaca la presencia de apoyo económico a la 
educación de zonas rurales y que se están desarrollando modelos de educación y proponen 
sistemas de conocimientos, destacan sistemas de conocimientos, el dialogo, proponen igualdad 
de derechos y oportunidades, que están superen el racismo, la fragmentación social y que es 
posible un desarrollo supranacional. En general es un análisis sociológico de la diversidad 
presente y que debe ser atendida de forma adecuada, es asi que todos los saberes, aportes, acervo 
cultural debe ser usado en las propuestas educativas. 
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Análisis documental - Tesis de maestría, Nora Cépeda García 
Texto. Tesis de maestría en antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Diversidad cultural de los maestros peruanos: un potencial para una educación intercultural. 
(Cepeda, 2009) 
Autor: Nora Cépeda García 
La necesidad de resolver la contradicción entre la sociedad peruana multicultural y plurilingüe y 
el proyecto educativo civilizatorio y homogeneizador, promoviendo una educación intercultural 
con la participación y compromiso de los maestros.  
El marco del estudio es el período entre la Reforma Educativa (1972) y el Proyecto Educativo 
Nacional (2006), que coincide con la escolarización y formación inicial del grupo de maestros 
colaboradores.  
Para lograr el compromiso de los maestros es fundamental reconocerlos como sujetos de cultura 
y valorar la diversidad cultural del magisterio peruano como un potencial para una educación 
intercultural.: Es una tesis cualitativa en base a entrevistas a profundidad a trece docentes sobre 
su experiencia en la familia, en la escuela, en la formación docente y en el desempeño docente 
para indagar sobre su cultura de origen y su relación con su trabajo docente. Dice que a pesar de 
los cambios ideológicos generacionales los docentes hacen esfuerzos para mantener su identidad 
cultural 
Además, que aún es necesario esfuerzos para capacitar a los docentes, así como para generar 
cambios profundos en la cultura escolar. Es fundamental que la formación docente inicial y en 




Análisis documental - tesis de maestría de la PUCP, Adriano Gutiérrez Ramírez 
Texto: Tesis de maestría de la PUCP, La identidad cultural como contenido transversal en el 
diseño de los proyectos de aprendizaje de instituciones educativas de la UGEL 06 de Lima, 
(Gutiérrez, 2015) 
Autor: Adriano Gutiérrez Ramírez,  
La identidad cultural como problemática contextual de la escuela en el diseño de los proyectos 
de aprendizaje, a partir de la valoración y defensa del patrimonio cultural y la consolidación de 
la formación integral del estudiante, libre del racismo y la discriminación. 
Del mismo modo, se identificó los tipos de contenidos de la identidad cultural previstos por los 
docentes en los proyectos de aprendizaje y se describió el tratamiento transversal de dichos 
contenidos de la identidad cultural a través de las actividades. Asume un enfoque cualitativo. Se 
aplicó la técnica de análisis documental en los dos proyectos seleccionados, a través de fichas de 
recojo de información documental y el análisis respectivo de sus matrices correspondientes.  
Se ha identificado, en la planificación de los proyectos de aprendizaje, insuficientes contenidos 
de la identidad cultural. Establece que la educación intercultural debe poner énfasis en la 
identidad cultural y la valoración del patrimonio cultural para la formación integral del 
estudiante, alejados del racismo, la discriminación social y otros problemas sociales y que los 
proyectos de aprendizaje tengan de manera transversal por haber observado escaso contenido 




Análisis documental – tesis, Alejandro Berrospi 
Texto: tesis Revalorando la interculturalidad del Varayuq en el desarrollo personal y social de 
los estudiantes de educación primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión sede 
Yanahuanca – Pasco por la Universidad Nacional de Educación. 
Autor: Alejandro Berrospi 
La interculturalidad es un espacio fundamental para el desarrollo personal y social, se fortalece a 
nivel de la persona, luego se mejora en la familia y se articula hacia la comunidad. 
Analizando el Perú por diversidad lingüística, económica, política y sociocultural, con diferentes 
características en sus orígenes, costumbres, lenguas y creencias. En esa medida su objetivo es 
demostrar que las expresiones de la interculturalidad del Varayuq que mejoran y fortalecen el 
desarrollo personal y social, estudio propone el desarrollo social mediante la interculturalidad 
por fortalecer su identidad valores, allí la contribución en el desarrollo social disminuye 
problemas como el racismo, la intolerancia, Establece que la interculturalidad es el espacio ideal 
para el desarrollo social, fortalece el desarrollo humano y que la educación intercultural fortalece 




Análisis documental - tesis de maestría, Romina Peschiera Ruju 
Texto: tesis de maestría en Políticas Educativas de la PUCP Un análisis sobre la interpretación 
de los diferentes actores entorno a la educación intercultural y bilingüe y sus políticas. 
Autor: Romina Peschiera Ruju, (Peschiera, 2010) 
Esta investigación se basa en la idea de que una política de EIB no puede tener el éxito esperado 
si los actores educativos que intervienen en su implementación tienen diferentes interpretaciones 
de la interculturalidad en la educación o una visión sesgada de lo que ésta involucra. 
De ahí que mediante la realización de entrevistas a profundidad y de un análisis documental, 
esta investigación busca conocer cuál es la interpretación de los actores educativos (funcionarios 
públicos y docentes) en relación a la educación intercultural y bilingüe, y sus políticas. 
Conociendo las perspectivas de estos actores, se brindan algunas aproximaciones sobre la 
valoración y entendimiento de la interculturalidad. Si bien los actores educativos entrevistados 
tienen diferentes formas de pensar a la educación intercultural, dependiendo del rol que 
cumplan, esto no parece ser el problema central que podría limitar el éxito de las políticas de 
educación intercultural y bilingüe.  
La problemática principal que podría estar limitando los propósitos de la EIB y sus políticas es 




Análisis documental – libro, Aquiles Hinostroza Ayala 
Texto: libro Enfoque filosófico de la pedagogía, (Hinostroza, 2008),  
Autor: Aquiles Hinostroza Ayala 
Propone que la concepción científica del mundo es de vital importancia para conocer la 
pedagogía contemporánea, además se preocupa por la formación ideológica, filosófica y política 
desde el punto de vista científico. Hinostroza sostiene también que no existen verdades absolutas 
y que son relativas, este libro tiene un enfoque relativista que el enfoque pedagógico no es 
absoluto, tiene preocupación por la formación ideológica, filosófica, por lo cual el enfoque 
filosófico de la educación debe tener su correlato epistemológico. 
 
 
Análisis documental - artículo científico, Wilmer Medina 
Texto: artículo científico. La filosofía de la interculturalidad en la educación (Medina, 2015) 
Autor: Wilmer Medina  
Establece que los fundamentos filosóficos interculturales son muy elementales y que no hay 
correspondencia con el Diseño Curricular de la región Junín, además la necesidad de rescatar las 
tradiciones, las lenguas locales y manifestaciones culturales, así como tener fundamento 




Análisis documental- artículo científico, Wilmer Medina Flores 
Texto: artículo científico “La filosofía de la interculturalidad en la educación”, (Medina, 2015) 
Autor: Wilmer Medina Flores (2015) 
Establece que los fundamentos filosóficos interculturales son muy elementales y que no hay 
correspondencia con el Diseño Curricular de la región Junín, además la necesidad de rescatar las 
tradiciones, las lenguas locales y manifestaciones culturales, así como tener fundamento 
epistémico para la educación intercultural 
 
 
Análisis Documental - artículo científico, Daniel Quineche 
Texto artículo científico La interculturalidad desde la pedagogía crítica. (Quineche, 2015) 
Autor: Daniel Quineche 
Lo educativo no está al margen de las concepciones filosóficas ni tampoco de las ideológicas; 
los fundamentos de la filosofía educativa intercultural, deben tomar formas reales en las 
políticas educativas vinculantes con la problemática de la diversidad y la interculturalidad una 
propuesta sería por lo menos desde la orientación de la investigación sería tomar elementos 





Análisis documental – libro, Ministerio de Educación del Perú 
Texto: libro La Interculturalidad en la Educación (Ministerio de Educación, 2005) 
Autor: Ministerio de Educación del Perú 
La educación intercultural; en este documento aclara conceptos como interculturalidad, 
multiculturalidad o pluriculturalidad, así como la interculturalidad en el sistema educativo, la 
importancia de la educación bilingüe, fines, objetivos, premisas, criterios pedagógicos, y como 
principio que La construcción de sociedades interculturales, sustentadas en la riqueza de la 
diversidad, el respeto mutuo y la igualdad, es un requerimiento para la supervivencia pacífica y 
el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros; 
nosotros, todos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla 
 
 
Análisis documental – libro, Luis López y Wolfgang Kuper  
Texto: libro La Educación intercultural bilingüe en América Latina. Balance y perspectivas. 
(López y Kuper,2004) 
Autor: Luis López y Wolfgang Kuper 
Proponen que la Educación intercultural debe tener un correlato pedagógico, así como aspectos 
como la inclusión social, la diversificación por ser la forma de construir sociedades más 
democráticas y respetuosas de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Así se justifica que 






Análisis documental – libro, Francis Lyotard (Lyotard,1988) 
Texto: libro La condición postmoderna, (Lyotard:1988) 
Autor: Francis Lyotard 
Interculturalidad es en el mundo donde todas las culturas pueden convivir, y vivir sin pensar en 
el realismo del dinero, que se acomoda a todas las tendencias y necesidades. Y que donde todos 
los discursos el cristiano, ilustrado, capitalista, marxista, comprenden la necesidad de la propia 
identidad cultural para que pueda conducir a la libertad, y sin interculturalidad el hombre no es 
libre, establece el pluralismo cultural como principal concepto de la interculturalidad y que así 
los seres humanos serán libres. 
 
 
Análisis documental – libro, Hacia la filosofía intercultural latinoamericana (Fornet-
Betancourt,1994) 
Texto: libro Hacia la filosofía intercultural latinoamericana (Fornet-Betancourt,1994) 
Autor: Fornet-Betancourt 
establece que es menester de la filosofía para su comprensión, es el horizonte estable que se 
mantiene en relación con el otro, es decir la referencia cultural que se mantiene; construyendo la 
calidad en las relaciones humanas y que es necesario que en la educación intercultural tenga un 





Análisis documental – libro, Paulo Freire 
Texto: libro Pedagogía del oprimido (Freire:1993) 
Autor: Paulo Freire 
Propone que es el dialogo la principal opción en la educación intercultural, dice que la 
educación siempre tendrá la presencia del otro es decir así el dialogo logra la educación entre 
todos, y fomenta los espacios de convivencia y de interrelación y la posibilidad de articular 
coincidencias o complementariedades, buscando la reflexión crítica hacia situaciones 
existenciales concretas. Así el dialogo es la principal herramienta para establecer la convivencia 
entre diferentes culturas 
  
Análisis documental 
El análisis documental presentado tiene diversas tesis doctorales, de maestría, textos, artículos que 
manifiestan y justifican la validez científica de nuestra propuesta de enfoque epistemológico 
basado en teorías antropológicas del relativismo y funcionalismo. 
El enfoque epistemológico se orienta a la necesidad de desarrollar los contenidos educativos de las 
regiones, que la interculturalidad debe fortalecer las diferentes culturas, su tejido social. Del apoyo 
económico a la educación de zonas rurales y que se están desarrollando modelos de educación y 
proponen sistemas de conocimientos, destacan sistemas de conocimientos, el dialogo, proponen 
igualdad de derechos y oportunidades, que están superen el racismo, la fragmentación social y que 
es posible un desarrollo supranacional. De tal manera que en el proceso de desarrollo la cultura 
debe tener una decisiva participación y que se articule como el elemento que proponga identidad, 
personalidad necesaria en el proceso global y pueda impulsar la diversidad, la interculturalidad. 
Es una tesis cualitativa en base a entrevistas a profundidad a trece docentes sobre su experiencia 
en la familia, en la escuela, en la formación docente y en el desempeño docente para indagar sobre 
su cultura de origen y su relación con su trabajo docente. Dice que a pesar de los cambios 
ideológicos generacionales los docentes hacen esfuerzos para mantener su identidad cultural. 
Además, que aún es necesario esfuerzos para capacitar a los docentes, así como para generar 
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cambios profundos en la cultura escolar. Es fundamental que la formación docente inicial y en 
servicio supere el enfoque tecnocrático predominante y contribuya a formar sujetos de cultura. 
Establece que la educación intercultural debe poner énfasis en la identidad cultural y la valoración 
del patrimonio cultural para la formación integral del estudiante, alejados del racismo, la 
discriminación social y otros problemas sociales y que los proyectos de aprendizaje tengan de 
manera transversal por haber observado escaso contenido cultural. Tesis cualitativa en base a 
análisis documental. En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas 
discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta de forma 
articulada con la inequidad de género 
Establece que la interculturalidad es el espacio ideal para el desarrollo social, fortalece el 
desarrollo humano y que la educación intercultural fortalece las relaciones familiares y su 
proyección comunal este, estudio propone el desarrollo social mediante la interculturalidad por 
fortalecer su identidad valores, allí la contribución en el desarrollo social disminuye problemas 
como el racismo, la intolerancia. 
El enfoque relativista en el enfoque pedagógico no es absoluto, tiene preocupación por la 
formación ideológica, filosófica, por lo cual el enfoque filosófico de la educación debe tener su 
correlato epistemológico. Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como 
formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente 
con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano, y 
participa de manera informada con libertad y autonomía para la construcción de una sociedad 
justa, democrática y equitativa. 
Las manifestaciones artístico-culturales son el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Los 
principios educativos son: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, 




5.2.2. Análisis de entrevistas. 
Nombre : Jesús Mendoza Quispe 
Grado Académico : Magister en Psicología 
Institución : Universidad Alas Peruanas DNI: 00488753 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque filosófico de la educación 
intercultural? 
Sí, pero debe respetar el idioma y la idiosincrasia de los pueblos. Debe formar 
seres humanos, con mayor tolerancia y apertura al otro. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, pero no debe obligarla, debe aceptarla, promocionarla como un aporte más a 
la ciencia 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si debe respetarla, pero debe aceptarla, hacerla suya, para ello la educación debe 
ser instrumento de promoción y legado de nuestra cultura. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, ¿promover nuestra cultura? 
Por supuesto, todos los pueblos deben un contexto en el enfoque cultural. 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural 
Sí, porque la aceptación de su cultura, no existe una cultura única, somos una 
fusión de una cultura global. 
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Nombre : Juan Quintero Escobar 
Grado Académico : Magister en Educación 
Institución : Universidad Alas Peruanas DNI: 00489399 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Si, el respeto apunta a la igualdad de oportunidades sociales a un desarrollo pleno 
de capacidades por encima de sus diferencias culturales y sociales. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, porque permitiría desenvolverse como ciudadanos con derechos y 
responsabilidades, en su medio como en otros escenarios socioculturales, con capacidad 
de comunicación oral, escrita o digital. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si, los bajos resultados en los aprendizajes de los alumnos son el reflejo del 
fracaso del modelo educativo que no ha podido responder a la diversidad cultural. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Si, se debería desarrollar y conservar una propuesta pedagógica intercultural con 
un enfoque regional con una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua originaria 
y en castellano. 
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5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Sí, porque el relativismo y el funcionalismo desarrollan pautas de cooperación y 
procesos de integración. 
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Nombre : Rosa Bernabé Menéndez 
Grado Académico : Doctora en Educación 
Institución : Universidad Alas Peruanas DNI: 00444948 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Sí, pero manteniendo la idiosincrasia de cada cultura a pesar de ser un país 
multilingüe. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, pero valorar cada cultura, porque las tecnologías tradicionales tienen una utilidad 
natural que contribuyen actualmente en la sobrevivencia de cada sociedad como cultura, 
principalmente en la salud, ya que es la originalidad de cada cultura que se debe dar a 
conocer al mundo. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Sí, pero incluyendo las tecnologías tradicionales en los contenidos curriculares 
contribuiría a resaltar la identidad cultural y consolidar el valor mundial que existe como 
parte de nuestro patrimonio cultural. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Por supuesto, debido que los contenidos culturales regionales con un aporte regional, 
debe ser diversificado de acuerdo a la educación intercultural nacional que se establece 
en los currículos educativos. 
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5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Sí, porque tiene una función y finalidad en la sociedad, por lo que se reflexiona 
filosóficamente la cosmovisión de las culturas, teniendo como base el conocimiento 
científico del progreso de cada cultura, que es parte de su identidad. 
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Nombre : Efraín Choque Alanoca 
Grado Académico : Magister en Educación 
Institución : Universidad Pedro Ruiz Gallo DNI: 00477029 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Culturas y valores sí, porque permitiría una mayor convivencia, cohesión e 
integridad en la vida y dinámica social de la Nación. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Rescate cultural sí, uso de tecnologías tradicionales si y promoción de la cultura 
regional sí, porque el Perú como nación descubriría como tal, desde sus esencias o raíces 
para formular programas de desarrollo cultural, social y político multicultural 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si es posible incluirnos como contenidos transversales en el currículo y dándole un 
tratamiento a nivel de propósitos y capacidades y contenidos en cada área curricular 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Si, ya que en cada región – o en varias - hay cultura regional, lo que obliga a incluir 
contenidos curriculares sobre dichas culturas regionales 
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Nombre : Fredi Quispe Lima 
Grado Académico : historiador, administrador de empresas 
Institución : independiente DNI: 00440279 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Si, hace que la diversidad crea y contribuya al desarrollo cultural del país, se debe 
conservar las culturas de los pueblos. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, es necesario revalorar las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, asimismo 
su folklore y lenguaje. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si, para recuperar las tradiciones de cada pueblo, cada región debe tener su 
propuesta curricular de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Sí, la curricula a nivel nacional no es realista no se considera a las realidades de 
cada región y no se considera las nacionalidades. 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Si, contribuye y enriquece con la incorporación de nuevos tradiciones y costumbres y 
hábitos de cada región. 
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Nombre : Lorena Maribel Zegarra Rodríguez 
Grado Académico : Magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
Institución : Universidad Alas Peruanas DNI: 00511198 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Sí, porque los que nos mantiene unidos como nación, como pueblo justamente son 
ese conjunto de valores y tradiciones propias de nuestro país. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, porque esto es parte de nuestra herencia cultural y es este que nos imprime un 
sello de identidad. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si, se los debería incluir, pero a manera de fortalecer nuestros lazos de identidad 
como nación porque si no es de esta manera se corre el riesgo de ingresar a un proceso de 
debilitamiento o aculturación típico de un mundo globalizado. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Sí, me parece que si se debería incluir aspectos culturales regionales pero vistos 
como parte de un todo cultural que es la cultura peruana. 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Sí, porque ambas concepciones aportan cada una desde su posición académica, 
complementándose en todos sus aspectos. 
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Entrevistas a profesionales de reconocida experiencia en la educación intercultural 
Nombre : Edison Fuentes Nina 
Grado Académico : Magister en Educación 
Institución : Universidad Alas Peruanas DNI:  
1. ¿Considera usted el relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Si, permite mantener un respeto e identidad por nuestra cultura  
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Si, para aprender a valorar y enseñar a nuestras familias el valor de nuestras 
identidades regionales para su preservación. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si, proponiendo un proyecto curricular regional de identidad para que insertar 
contenidos en los I.E de nuestra región. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Si, para lograr un entendimiento por nuestras raíces y motivan en difundirlos y 
cuidarlos. 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Si, para poder pensar y analizar proponiendo propuestas de trabajo que deberían ser 
plasmados en proyectos viables en nuestra región. 
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Nombre : Oscar Panty Neyra 
Grado Académico : Doctor en Ciencias Sociales 
Institución : Universidad Nacional Jorge Basadre G DNI:  
1. ¿Considera usted, necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
El Perú es un país pluricultural, donde los descendientes de los pueblos 
originarios conforman la sociedad nacional y co-participan de ella con todas sus 
grandezas y miserias, fortalezas y debilidades. 
En el Perú actual, donde se aspira a la construcción de la democracia como un 
sistema de convivencia social, los diversos grupos humanos portantes de cultura 
regionales, vienen siendo reconocidos y reivindicados social y legalmente con el ejercicio 
ciudadano y las políticas sectoriales. 
Una política y programa de educación intercultural, optimistamente pretende la 
interrelación de las culturas regionales  
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
En una época de competencias de todo tipo, presiones y avasallamientos en el marco 
de la globalización capitalista, hay aspectos de las culturas regionales (técnicas y valores) 
que deben ser rescatados por su positividad, más no aquellos (instrumentales arcaicos, 
creencias fantasiosas) que son obstáculo para el progreso social. Optamos por la 
tradición crítica, vital, dialéctica, no por aquella fosilizada y alienante. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Porque hay que tener en cuenta su positividad y adecuación a favor de la mejora de 
las condiciones materiales de existencia de los colectivos humanos. 
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4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Por las razones anteriores y porque la educación intercultural no debe ignorar o 
restar importancia a cultura nacional en construcción, puesto que esta, por ser cultura 
mayor, integra y da unidad a todas las culturas regionales y locales. 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Básicamente el relativismo y el funcionalismo son dos posiciones gnoseológicas. El 
primero niega la posibilidad de un conocimiento verdaderamente valido para las 
sociedades de todos los tiempos y lugares; más bien sostiene que el conocimiento se 
construye guardando dependencia a factores tales como la influencia del medio y el 
espíritu del tiempo, la pertenencia a un círculo cultural y sus convenciones. Por otra 
parte, el funcionalismo ha conducido al conocimiento más minucioso de las propiedades y 
funciones de los componentes de las estructuras o sistemas de toda índole, a efectos de 
conservar, reajustar, modificar y garantizar la continuidad de la estructura o sistema, 
según sean los intereses actuales. 
Históricamente relativismo y funcionalismo han sido utilizados como instrumentos a 
favor de intereses elitistas. En educación intercultural se los podría utilizar para reajustar 
su práctica multirregionales. Pero en cuanto a enfoque filosófico de la EI, se debe revisar 
los fundamentos de la política de la EI. A efectos de precisar la concepción de sociedad y 
de seres humanos que guían sus objetivos y fines- 
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Tengo una formación occidental, pero aspiro a una cultura en la que se dignifique la 
condición humana, obviamente se debe pasar por la democratización de la economía y la 
sociedad nacional empezando desde sus instancias locales y regionales. 
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Nombre : Roberto Palza Albarracín 
Grado Académico : Abogado, director teatral, promotor cultural 
Institución : U. Católica Santa María Arequipa DNI: 00416977 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Si, la educación intercultural debe proponer el dialogo en igualdad de condiciones 
entre los ciudadanos de diversas culturas al interior del país. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Si, preferentemente debe construir condiciones para una relación equilibrada e 
igualitaria dentro de lo que destacamos el rescate cultural, el uso de tecnologías 
tradicionales, la descentralización y promoción de las culturas regionales. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Si, el PELA en Tacna es un programa que tenía el propósito de crear “contenidos 
curriculares” que deberían alcanzar un 30% de la malla curricular. Porque es necesario 
promover la cultura de Tacna. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Si, como se indicó en la respuesta anterior, agregando el ámbito regional, el 
enfoque microregional, regional y macroregional 
5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
Sí, porque las evidencias y la fundamentación de las prácticas y experiencias de la 
educación intercultural pueden ser soporte ideológico para su enfoque filosófico. 
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Nombre Isaac Paucar Huachani 
Grado Académico Docente, promotor cultural 
Institución Ministerio de Cultura DNI: 00417350 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Sí, porque convivimos con diferentes culturas, idiomas, religiones, vestimenta, 
gastronomía, etc. y toda la diversidad es para cada uno de nosotros fuente de 
conocimiento y reflexión. 
2. Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
La educación intercultural pone de manifiesto lo importante que hay que mantener y 
recuperar de nuestra cultura originaria, para comprender mejor y aprender lo valioso de 
ella, ya que es parte de nuestra identidad cultural. 
3. ¿Considera usted, que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Debemos fomentar una buena convivencia en nuestra sociedad respetando a la 
diversidad cultural y teniendo en cuenta que aun la tecnología tradicional forma parte de 
nuestra identidad. 
4. ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Es importante que tenga enfoque regional, pero contamos con profesionales 
interculturales en educación para que puedan insertar políticas interculturales en el 
programa de educación regional. 
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5. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural puede aportar en la construcción epistemológica la educación 
intercultural? 
La interculturalidad debe aplicarse a todo el sistema educativo se trata de 
transversalizar el enfoque intercultural que visibiliza, la diversidad, la interacción y 
promueve actitudes positivas ante las diferentes culturas. 
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Nombre Omar Nieto Cárdenas 
Grado Académico Magister en Educación 
Institución Universidad Nacional Jorge Basadre DNI: 29424052 
1. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la 
educación intercultural? 
Sí, el país posee una gran diversidad cultural, y es importante respetarlo porque 
forman parte de la riqueza que nos caracteriza como nación, porque forma parte de la 
identidad propia los peruanos 
2. ¿Considera usted que el relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
Sí, va a permitir generar identidades propias, porque las regiones poseen 
elementos culturales propios y diversos que en muchos casos son generadoras de recursos 
como el turismo 
3. ¿Considera usted que en el enfoque epistemológico en la educación intercultural 
debería aprovechar nuestro acervo cultural? 
Es importante incluirlos porque los ciudadanos van a identificarse y reconocer su 
cultura por medio de la educación intercultural, se pueden ampliar horizontes en el 
conocimiento de las realidades. 
4. ¿Considera usted que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y 
aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? 
Sí, porque por lo general los ciudadanos se desarrollan en el mismo medio donde 
se formaron, pero también es importante conocer otros elementos colindantes con la 
región para proyectarse a diversos campos. 
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5.2.3. Análisis de currículos nacionales. 
Cuadro comparativo Currículos Nacionales 
Currículo 2005 Currículo 2008 Currículo 2017 
Conocimiento de otras 
culturas, de garantizarla 
convivencia y superación de 
conductas discriminatorias de 
raza, sexo y religión, entre 
otras. Institución educativa 
fomenta una educación 
intercultural para todos, 
contribuyendo a la afirmación 
de la identidad personal y 
social del estudiante como 
parte de una comunidad 
familiar, escolar, local, 
regional, nacional, 
latinoamericana y mundial. 
Ésta es condición para que el 
estudiante comprenda la 
realidad en la que vive, se 
sienta parte importante de ella 
y construya relaciones 
equitativas entre hombres y 
mujeres 
Fomenta el conocimiento y 
respeto de las diversas 
culturas de nuestro país y del 
mundo, reconoce la necesidad 
imperiosa por convertir el 
contacto entre las culturas en 
una oportunidad para aprender 
y aportar desde nuestras 
particularidades. Hay que 
llegar a la práctica 
intercultural, fomentando el 
diálogo intercultural, 
reconociendo el dinamismo y 
permanente evolución de cada 
cultura. 
El egresado Asume la 
interculturalidad, la equidad 
de género y la inclusión como 
formas de convivencia para un 
enriquecimiento y aprendizaje 
mutuo. Se relaciona 
armónicamente con el 
ambiente, delibera sobre los 
asuntos públicos, sintiéndose 
involucrado como ciudadano, 
y participa de manera 
informada con libertad y 
autonomía para la 
construcción de una sociedad 
justa, democrática y 
equitativa. 
El estudiante aprecia 
manifestaciones artístico-
culturales para comprender el 
aporte del arte a la cultura y a 
la sociedad, y crea proyectos 
artísticos utilizando los 
diversos lenguajes del arte 
para comunicar sus ideas a 
otros. Los principios 
educativos son: calidad, 
equidad, ética, democracia, 
conciencia ambiental, 
interculturalidad, inclusión, 
creativa de innovación, 
además de igualdad de género 
y desarrollo sostenible. 
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Análisis documental enfoque intercultural en el Currículo 2017 
Enfoque  
Intercultural 
En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad socio 
cultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y 
permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, 
orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así 
como en el respeto a la propia identidad y a las 
diferencias.Estaconcepcióndeinterculturalidadpartedeentenderqueencualquiersoci
edad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su 
interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su 
desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de 
hegemonía o dominio por parte de ninguna. 
En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas 
discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta 
de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar 
el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y 
enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida 
con el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la 





Tratamiento del enfoque intercultural  
Valores respeto a 
la identidad 
cultural 
Actitudes que suponen Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. 
Docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en 
distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen 
oralmente solo en castellano estándar. 
Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos sin menospreciar ni 
excluir a nadie por su lengua, manera de hablar, forma de vestir, costumbres 
o creencias. 
Los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los acompañan 
con respeto en la adquisición del castellano como 
Justicia Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. Los docentes previenen y afrontan de manera directa toda 
forma de discriminación, propiciando una reflexión crítica sobre sus causas 
y motivaciones con todos los estudiantes 
Diálogo 
intercultural 
Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo, Los docentes y directivos propician un diálogo 
continuo entre diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que 
se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes 
Perfil 
antropológico 
La información documental, las variables, los indicadores tienen relación 
con la ciencia antropológica por ser elementos culturales es decir creaciones 
humanas por lo tanto del campo de antropología cultural, el concepto de 
cultura propone que toda creación humana es cultura, habiendo cultura 
material e inmaterial, la educación es cultura y es muy diversa por la 
diversidad, sobre todo la educación intercultural 
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Análisis de las entrevistas – Pregunta 1 
Pregunta 1 ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico de la educación 
intercultural? Esta pregunta manifiesta una tendencia a recurrir que es la diversidad cultural, 
étnica, geográfica la que debe ser respetada porque logra mantener valores que es uno de los 
elementos de unidad y cohesión social. Se orienta a la igualdad de oportunidades sociales a un 
desarrollo pleno de capacidades por encima de sus diferencias culturales y sociales. Pero 
manteniendo Culturas y valores la idiosincrasia de cada cultura a pesar de ser un país 
multilingüe. 
Porque permitiría una mayor convivencia, cohesión e integridad en la vida y dinámica social de 
la Nación. Hace que la diversidad crea y contribuya al desarrollo cultural del país, se debe 
conservar las culturas de los pueblos. Porque los que nos mantiene unidos como nación, como 
pueblo justamente son ese conjunto de valores y tradiciones propias de nuestro país. 
Una política y programa de educación intercultural, optimistamente pretende la interrelación de 
las culturas regionales, la educación intercultural debe proponer el dialogo en igualdad de 
condiciones entre los ciudadanos de diversas culturas al interior del país. 
El Perú es un país pluricultural, donde los descendientes de los pueblos originarios conforman la 
sociedad nacional y co-participan de ella con todas sus grandezas y miserias, fortalezas y 
debilidades. 
En el Perú actual, donde se aspira a la construcción de la democracia como un sistema de 
convivencia social, los diversos grupos humanos portantes de cultura regionales, vienen siendo 





Análisis de las entrevistas – pregunta 2 
Pregunta 2 Considera usted, ¿El relativismo como enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, promueve valores y respeta las diferentes culturas de nuestro país? 
La educación intercultural pone de manifiesto lo importante que hay que mantener y recuperar 
de nuestra cultura originaria, para comprender mejor y aprender lo valioso de ella, ya que es 
parte de nuestra identidad cultural. Va a permitir generar identidades propias, porque las 
regiones poseen elementos culturales propios y diversos que son generadoras de recursos como 
el turismo. 
Debe construir condiciones para una relación equilibrada e igualitaria dentro de lo que 
destacamos el rescate cultural, el uso de tecnologías tradicionales, la descentralización y 
promoción de las culturas regionales. Para aprender a valorar y enseñar el valor de nuestras 
identidades regionales para su preservación, es necesario revalorar las tradiciones y costumbres 
de nuestro pueblo, asimismo su folklore y lenguaje. Porque esto es parte de nuestra herencia 
cultural y es este que nos imprime un sello de identidad, tienen una utilidad natural que 
contribuyen actualmente en la sobrevivencia de cada sociedad como cultura 
En una época de competencias de todo tipo, presiones y avasallamientos en el marco de la 
globalización capitalista, hay aspectos de las culturas regionales (técnicas y valores) que deben 
ser rescatados por su positividad, más no aquellos (instrumentales arcaicos, creencias 
fantasiosas) que son obstáculo para el progreso social. Optamos por la tradición crítica, vital, 
dialéctica, no por aquella fosilizada y alienante, porque permitiría desenvolverse como 
ciudadanos con derechos y responsabilidades, en su medio como en otros escenarios 




Análisis de las entrevistas – pregunta 4 
Pregunta 4 ¿Considera usted, que la inclusión del enfoque filosófico del relativismo y el 
funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer los contenidos y aportar para 
disminuir la exclusión social, promover nuestra cultura? Se debería desarrollar y conservar una 
propuesta pedagógica intercultural con un enfoque regional con una educación de acuerdo a su 
cultura y en su lengua originaria y en castellano. Todos los pueblos deben un contexto en el 
enfoque cultural, debido que los contenidos culturales regionales con un aporte regional, debe 
ser diversificado de acuerdo a la educación intercultural nacional que se establece en los 
currículos educativos. Ya que en cada región – o en varias - hay cultura regional, lo que obliga a 
incluir contenidos curriculares sobre dichas culturas regionales, la curricula a nivel nacional no 
es realista no se considera a las realidades de cada región y no se considera las nacionalidades. 
se debería incluir aspectos culturales regionales pero vistos como parte de un todo cultural que 
es la cultura peruana para lograr un entendimiento por nuestras raíces y motivan en difundirlos y 
cuidarlos, la educación intercultural no debe ignorar o restar importancia a cultura nacional en 
construcción, puesto que esta, por ser cultura mayor, integra y da unidad a todas las culturas 
regionales y locales, Es importante que tenga enfoque regional, pero contamos con profesionales 
interculturales en educación para que puedan insertar políticas interculturales en el programa de 
educación regional. Agregando el ámbito regional, el enfoque microregional, regional y 
macroregional, por lo general los ciudadanos se desarrollan en el mismo medio donde se 
formaron, pero también es importante conocer otros elementos colindantes con la región para 




Análisis de las entrevistas – pregunta 5 
 
Pregunta 5 ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la educación intercultural 
puede aportar en la construcción epistemológica la educación intercultural? 
En esta pregunta los entrevistados coinciden en que las teorías del relativismo y funcionalismo 
tienen la posibilidad de ser inclusivas además de tener un carácter de promover el pluralismo y 
sobre todo el respeto por las diferentes culturas de nuestra diversidad y que el funcionalismo es el 
concepto que permite la inclusión de los contenidos del acervo cultural en los currículos. No 
existe una cultura única, más bien somos una fusión de una cultura global, el relativismo y el 
funcionalismo desarrollan pautas de cooperación y procesos de integración.  
Tiene una función y finalidad en la sociedad, por lo que se reflexiona filosóficamente la 
cosmovisión de las culturas, teniendo como base el conocimiento científico del progreso de cada 
cultura, que es parte de su identidad. 
Tanto el relativismo y el funcionalismo en la educación intercultural pueden aportar al desarrollo 
de la construcción del enfoque filosófico y epistemológico apropiado al desarrollo intercultural, 
los principios y postulados del relativismo contrarios al absolutismo o preminencia de una cultura 
sobre otras, como el uso de los elementos de una cultura para su análisis y comprensión dentro de 
una cultura mayor son válidos. Contribuye y enriquece con la incorporación de nuevos tradiciones 
y costumbres y hábitos de cada región. 
 Porque ambas concepciones aportan cada una desde su posición académica, complementándose 
en todos sus aspectos. Para poder pensar y analizar proponiendo propuestas de trabajo que 
deberían ser plasmados en proyectos viables en nuestra región. Básicamente el relativismo y el 
funcionalismo son dos posiciones gnoseológicas. El primero permite el respeto cultural y el 
conocimiento valido para las sociedades de todos los tiempos y lugares; el funcionalismo ha 
conducido al conocimiento más minucioso de las propiedades y funciones de los componentes de 
las estructuras o sistemas de toda índole, a efectos de conservar, reajustar, modificar y garantizar 
la continuidad de la estructura o sistema, según sean los intereses actuales. 
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En educación intercultural se los podría utilizar para reajustar su práctica multirregionales. Pero en 
cuanto a enfoque filosófico de la EI, se debe revisar los fundamentos de la política de la EI. A 
efectos de precisar la concepción de sociedad y de seres humanos que guían sus objetivos y fines- 
Tengo una formación occidental, pero aspiro a una cultura en la que se dignifique la condición 
humana, obviamente se debe pasar por la democratización de la economía y la sociedad nacional 
empezando desde sus instancias locales y regionales. Porque las evidencias y la fundamentación 
de las prácticas y experiencias de la educación intercultural pueden ser soporte ideológico para su 
enfoque filosófico. 
La interculturalidad debe aplicarse a todo el sistema educativo se trata de transversalizar el 
enfoque intercultural que visibiliza, la diversidad, la interacción y promueve actitudes positivas 
ante las diferentes culturas. 
Las culturas vienen con un cumulo de elementos que son importantes y todo ello va permitir 
sentar las bases epistemológicas que se van convertir en el soporte fundamental de la educación 
intercultural. 
5.3. Discusión 
Determinamos que hay validez nomotética en el enfoque epistemológico en la 
educación intercultural basado en las teorías antropológicas del relativismo cultural y 
funcionalismo. Debido a que la información documental, las categorías de análisis, las 
entrevistas y en general la estructura de la investigación y en relación a los objetivos, 
hipótesis, variables, indicadores tienen articulación y correspondencia con la investigación. 
Se justifica proponer validez en el enfoque epistemológico de la educación 
intercultural, en los contenidos curriculares de nuestro acervo cultural de nuestra 
diversidad, el contenido curricular la diversidad geográfica de nuestro país. Que es válido 
el aporte del Relativismo y Funcionalismo en la educación intercultural, frente a problemas 
sociales como el racismo, etnocentrismo, exclusión social, la intolerancia. Que la 
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educación intercultural basada en El relativismo y el Funcionalismo promueven la 
tolerancia, la inclusión social, así como el aprovechamiento de tecnologías tradicionales en 
su desarrollo epistemológico. 
La propuesta de validez nomotética del enfoque epistemológico de la educación 
intercultural mediante las teorías antropológicas del relativismo y el funcionalismo 
proponen dar validez el análisis de esta tesis, sus objetivos, variables, indicadores implican 
también que el desarrollo del modelo educativo en la educación intercultural debería 
incluir como forma de inclusión social a través de la educación intercultural, se sugieren la 
inclusión de contenidos considere valores, megadiversidad, variables culturales, folklore, 
religiosidad y sacralidad, Tecnologías tradicionales, diversidad lingüística, para que el 
diseño educativo en base al acervo cultural conocimientos y saberes de la diversidad sean 
el soporte ideológico. 
Estas teorías antropológicas se basan en el respeto de las diversas culturas, análisis 
de cada una en el contexto de cada una, evitando desviaciones como el etnocentrismo, el 
racismo, uno de los problemas de la Educación intercultural a pesar de la importancia que 
tiene en la sociedad actual, es que sus estudios por ahora son limitados y que está aún en 
proceso de desarrollo y son escasos sus especialistas, además de no tener un marco 
ideológico y epistemológico adecuado, por ello esta tesis ha tratado de recuperar la mayor 
información posible, dentro del marco de la ética. 
Como consecuencia de las diversas migraciones internas y externas a nuestro país, 
se manifiesta una diversidad étnica, además de los grupos nativos que en su conjunto son 
nuestra diversidad es el llamado “tejido social” y que en el campo de las relaciones 
sociales a nuestro país se desarrollan varios problemas como el racismo, la intolerancia, el 
etnocentrismo es decir la cosmovisión de acuerdo a los cánones de determinada 
comunidad, cultura o grupo étnico, este sea quizá uno de los problemas críticos del Perú; 
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los debates sociales se centran en el problema étnico, donde una minoría blanca es la que 
tiene status social desde tiempos coloniales, desplazando a los grupos nativos, que son 
mayoritarios a niveles poco favorecidos y en las diferentes migraciones recibidas en el país 
estos fueron ubicándose en lugares privilegiados en la sociedad, es así que muchos 
aspectos culturales del Perú originario fue desplazándose o tal vez ignorándose. 
Su correlato se expresa en el campo educativo, así por ejemplo la música vernácula, 
folclórica y otras solo se escuchan en fiestas como los de carnavales o las fiestas 
patronales. En este contexto los conocimientos ancestrales como el uso de plantas 
medicinales de reconocida necesidad como medicina alternativa que ahora se quiere 
recuperar, o el consumo destacado de granos andinos como la quinua, o harina de la papa 
que permitiría dar soluciones a la alimentación popular por que fueron olvidados y hasta 
maltratados en programas como algo de escaso nivel o motivo de sátira o de las burlas más 
crueles que se puede dar, y son las principales potencialidades es decir recursos que no se 
usan o son mal aprovechados. 
El Perú es considerado como uno de los países más racistas del mundo, donde la 
intolerancia, la exclusión social se manifiesta en casi todos los campos de las relaciones 
humanas, en ese sentido la educación intercultural puede constituirse como un factor que 
podría lograr aminorar estas relaciones asimétricas, excluyentes y que, de la revaloración, 
y el reconocimiento de conocimientos de nuestra diversidad cultural se puedan articular en 
el proceso de desarrollo. 
La educación debe reflejar los intereses y valores de una sociedad, por ello que la 
interculturalidad debe responder a esta necesidad con inclusión social, dialogo, de 
revaloración de aportes culturales que pueden articularse en el proceso de desarrollo al 
incluir potencialidades que nuestra diversidad cultural posee y que pueden incorporarse en 
el desarrollo nacional. 
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El proceso intercultural en general debe tener respeto, tratar con dignidad, escuchar 
de forma respetuosa y de libre expresión de percepciones y creencias. Asi como el 
reconocimiento de la existencia de otros modelos de percepción de la realidad, y que no 
hay una verdad única. Empoderamiento en la creencia de que cualquier cultura es capaz de 
su propio desarrollo y articularse en los procesos sociales. 
Desarrollo con igualdad de oportunidades, con enriquecimiento mutuo, 
entendimiento, con empatía, Sinergia, necesaria para la obtención de resultados solo desde 
una sola perspectiva, más bien por la suma de varios componentes los cuales deben 
fortalecer la identidad cultural, en general todo nuestro acervo cultural. La educación 
intercultural debe respetar los derechos humanos, el derecho a la ciudadanía, a la libertad 
de creencias y prácticas religiosas, políticas y sociales de todos los habitantes del país y a 
la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Asumir el derecho a 
combatir la discriminación social, ideológica, racial, de edad o de discapacidades físicas.  
Valorar la diversidad, incorporar la investigación científica y tecnológica como 
parte sustancial del desenvolvimiento cultural, con énfasis en el estudio y la innovación de 
los aspectos singulares de nuestro entorno material y cultural. Por lo cual los agentes 
legítimos de la educación es decir los docentes deben estar capacitados y premunidos de 
competencias.  
Promover la investigación, conservación y difusión del Patrimonio cultural, debido 
a su carácter singular, único en la historia de la humanidad, Es necesario formar 
profesionalmente educadores interculturales para conocer los instrumentos más adecuados 
de la gestión de proyectos interculturales conocer experiencias reales de gestión de 
proyectos. 
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Establecer la cultura como elemento para lograr los objetivos del desarrollo en la 
sociedad contemporánea, Las sociedades modernas están incrementadas las actividades 
culturales, ampliando la capacidad de consumo de bienes y servicios culturales. Este 
desarrollo social no tiene el apoyo necesario del estado, para el desarrollo de proyectos 
culturales orientados de manera integral hacia las actuales condiciones sociales y 
económicas. 
El Patrimonio Cultural y Natural visto de sus diferentes perspectivas (artística, 
histórica, medioambiental, pública y privada) padece la indolente actitud de los órganos de 
Estado, así como del sector privado, así como la escasez de gestores calificados de los 
recursos culturales, capaces de respetar, realzar y conservar sus características de identidad 
y, al mismo tiempo, de dotarlos de las condiciones económicas de desarrollo. 
El contexto contemporáneo se plantea por las luchas sociales y políticas dentro de 
las coyunturas mundiales por resolver los problemas económicos que plantea la sociedad 
moderna, como se aborda el proceso de la modernidad, la globalización que es un factor 
dañino en el término de desarraigar identidades culturales, hay que agregar que 
Latinoamérica tiene la tasa de crecimiento demográfico más alto del mundo y su población 
es mayormente juvenil. 
Los países andinos, son similares en su historia, su mestizaje y en sus problemas 
económicos y proponen como una alternativa la oferta turística para la solución de sus 
economías en crisis. Latinoamérica siempre tuvo denominaciones que la relacionan como 
un sector del mundo pobre, como en otros casos en vías de desarrollo y otros en extrema 
pobreza, así como objeto de gobierno de débiles democracias de una fuerte inestabilidad y 
presencia militar en sus gobiernos. 
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Sin embargo, dentro del proceso de Globalización, es decir entendido como la 
caída de las teorías, credos, modelos, arquetipos, la internacionalización de los procesos 
económicos, de la tolerancia de los credos religiosos, los aspectos culturales, 
socioeconómicos y teniendo como componentes la fantástica velocidad de las 
comunicaciones, de los conocimientos. 
La sociedad moderna tiene como una de sus creaciones la globalización, la 
eficiencia y optimización de las comunicaciones, la cultura es el elemento vital de una 
sociedad, la cultura global permite el tránsito hacia la modernidad, pero es necesario 
participar con identidad, personalidad, no permitir problemas como la enajenación, el 
esnobismo, la dominación cultural. La sociedad contemporánea tiene muchos rasgos en 
común con la cultura global que en adecuados términos es una suerte de humanismo por la 
tolerancia y la libertad. 
En estos tiempos el turismo cultural, las industrias culturales, los mercados 
culturales son una alternativa en estos momentos de crisis económica. Siendo esto 
recuperado mediante la educación intercultural, Latinoamérica tiene muchos recursos 
culturales en potencia adicionales a los conocidos. 
El Perú como país multiétnico, desde su pasado prehispánico, pues el Antiguo Perú 
fue la solución de diversas culturas que se amalgamaron en el contexto de la cultura andina 
con sus variantes regionales. A pesar de la fuerza de los estímulos de la cultura global el 
rasgo dominante es el andino. La Diversidad cultural de una sociedad presenta varios 
componentes culturales propios de varios grupos, diferentes patrones culturales en un 
sistema social, se expresa en las diferentes manifestaciones culturales, artísticas, y son la 
riqueza y el acervo cultural de una sociedad, los pueblos prehispánicos ya vivieron 
procesos de interculturalidad por su raigambre multiétnica, el mundo actual vive un 
proceso cultural mucho más dinámico.  
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La diversidad cultural se funde en las variantes endógenas de las varias culturas 
ancestrales como de las diferentes migraciones que fue objeto. Allí la pertinencia que la 
educación intercultural propone al articularse en los procesos de desarrollo incluyendo en 
sus elementos epistemológicos todo el acervo cultural que en el caso del Perú es una de sus 
potencialidades. 
La cultura y la identidad son el material del tejido social peruano que debemos 
reconstituir, la identidad corresponde al diseño y los colores propios de este tejido. Este 
proceso requiere, de una profunda transformación de mentalidades para la construcción de 
una identidad nacional que nos permita reconocernos como un país plural y heterogéneo, 
que acepta su diversidad cultural y en el cual el respeto a las diferencias es el fundamento 
de un sentido de identidad que responde a los desafíos de la globalización.  
También requiere de la afirmación de los valores democráticos, que permite 
apreciar la importancia del diálogo, el consenso y el valor de la participación ciudadana en 
todos los niveles, conjugando valores prácticos (ahorro, trabajo, creatividad, 
productividad) con valores éticos y morales (solidaridad, verdad, honestidad, libertad, 
respeto a los derechos humanos). Además de adoptar medidas para consolidar una cultura 
democrática que apoye la puesta en práctica de la estrategia de desarrollo y, al mismo 
tiempo, encauce positivamente la transformación de mentalidades e identidades en el 
contexto del orden global fracturado.  
La identidad nacional no es un producto acabado, sino que está en permanente 
construcción. A lo largo de la historia, cada generación se ha visto en la necesidad de 
afrontar de la mejor manera posible los desafíos que su tiempo y su contexto le imponen, 
pero tratando de mantener una continuidad que respete su concepción de identidad y los 
valores que la sustentan. 
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La transición que estamos viviendo en el mundo global, donde interactúan de 
manera asimétrica un sinnúmero de culturas con diferentes valores, perspectivas y 
mentalidades y donde muchas de ellas toman conciencia de su identidad al confrontar la 
globalización, abre una nueva gama de posibilidades para la comprensión de nuestra 
realidad tan heterogénea y diversa. 
Si bien la concepción de la diversidad como algo positivo es reciente, cada vez hay 
mayor conciencia en la población que este componente del capital social constituye, un 
activo que los peruanos debemos aprender a aprovechar. Es necesario construir la imagen 
de nuestra nación a partir de la diversidad. 
En nuestra visión de estudio, El modelo educativo como visión sintética de teorías 
o enfoques pedagógicos los especialistas orientarían a los profesores en la sistematización 
del proceso de enseñanza aprendizaje basado en conocimientos de nuestra diversidad 
cultural, étnica, histórica, geográfica y que refuercen los contenidos curriculares con el 
acervo cultural de las regiones del país. 
El modelo pedagógico es la manera como una institución educativa orientada, 
interpretar, diseñar y transformar la actividad educativa, fundamentada en principios 
científicos e ideológicos, allí la posibilidad de incorporar los contenidos regionales, las 
variables culturales que pueden articularse en los procesos de desarrollo en respuesta a una 
necesidad histórica completa. Como marco teórico del cual emana el diseño, la 
instrumentación y la evaluación del currículo, así la destreza de los educadores 
interculturales que puedan diseñar una educación respetando las culturas de cada región, 
sus valores, su cosmovisión y otras variables culturales con la posibilidad de integrarse con 
las diversas manifestaciones de todo el tejido social. 
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Enfoque filosófico fundamentado en Relativismo deberá proponer la tolerancia, la 
inclusión social, el respeto por la diversidad cultural por ser la esencia del ser es la idea, 
como manifestación de la idea o del pensamiento. El enfoque filosófico en la educación 
intercultural y ser el punto de partida para diseñar el modelo educativo, el currículo 
nacional en fin los diferentes documentos para el desarrollo de la educación intercultural. 
La Epistemología como disciplina que se ocupa de la definición del saber y sus 
relaciones, de las referencias, de los criterios, de los tipos de conocimiento posible y del 
grado de validez, es decir la forma adecuada de incluir el conocimiento En estos tiempos 
que corren con procesos socioculturales conflictivos en la postmodernidad, por la ruptura 
de arquetipos, tradiciones que cada día caen en la obsolescencia y la construcción de 
nuevos paradigmas, La historia nos permite rescatar las huellas de entonces y tal vez 
convertirlas en presente perpetuo, de cara a un futuro tal vez más certero menos fortuito. 
La interculturalidad es una necesidad social nos da nuestra identidad, nos enseña a 
comprender y a tener el debido respeto de nuestro pasado, así cada pueblo o cultura posee 
un modelo explicativo del mundo en que viven tanto en los niveles sociales como en los 
económicos, cosmológicos, etc. Las ciencias sociales son epistemología, es conocimiento, 
la capacidad de conocer las complejas y terribles realidades de la vida que nos pone en 
nuestros sentidos: la función social de la ciencia y la función real de la ciencia, una función 
crítica, creativa, prospectiva y desarrolladora para democratizar el conocimiento y también 
con los procesos de desarrollo, con la producción, con el consumo, con la explicación de la 
realidad en la conciencia colectiva. 
Nuestro principal objetivo es proponer validez nomotética a la propuesta de 
enfoque filosófico y epistemológico mediante teorías antropológicas del Relativismo y el 
Funcionalismo para el desarrollo de la Educación intercultural en el Perú. En tal sentido 
esta investigación se desarrolla con un contenido bibliográfico de tesis doctorales y de 
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maestría, así como artículos científicos, libros y otras publicaciones que sirven como 
unidades de análisis, nuestra concepción ideológica nos aproxima al análisis integrador, la 
información bibliográfica mayoritariamente enfoca el concepto de la identidad cultural, la 
tesis de Tomas Miranda (Miranda, 2012) propone que la educación intercultural debe 
lograr reivindicaciones como el derecho a la educación indígena y de la inclusión de 
conocimientos indígenas en igualdad de derechos y oportunidades. 
La tesis de Nora Cepeda en la PUCP, establece la contradicción entre la sociedad 
peruana multicultural y plurilingüe y la educación moderna y la necesidad del compromiso 
de los docentes con una adecuada preparación y de capacidades para lograr un óptimo 
acercamiento al estudiante ante la tecnocracia predominante, por existir un divorcio entre 
la cultura de origen y la escuela. (Cepeda, 2009). 
La tesis de Adriano Gutiérrez (Gutierrez, 2015) propone como concepto principal 
que la débil incidencia de la identidad cultural en el desarrollo del aprendizaje, como en la 
defensa, valoración del Patrimonio Cultural debería lograr la formación integral del 
estudiante, para así alejarse del racismo y la discriminación. Y la necesidad de contenidos 
transversales de identidad cultural en diversas actividades. 
Alejandro Berrospi en su tesis establece que la interculturalidad es el espacio 
fundamental para el desarrollo personal y social, mejora la persona y se articula a la 
comunidad a través de la diversidad lingüística, económica, política y sociocultural. 
Además de sus orígenes, costumbres, lenguas, creencias. (Berrospi, 2015) 
Romina Peschiera en su tesis de la PUCP, afirma que las políticas de educación 
intercultural suelen fracasar por no implementarse al tener los actores educativos diferentes 
concepciones de la interculturalidad. (Peschiera, 2010) 
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El libro Enfoque filosófico de la interculturalidad en la educación incide en 
aspectos epistemológicos al proponer que la concepción científica del mundo influye en la 
formación ideológica, filosófica, políticas es así que sostiene que no existen verdades 
absolutas, más bien son relativas (Hinostroza, 2008) 
Wilmer Medina en su artículo científico (Medina, 2015) establece que los 
fundamentos filosóficos en la educación intercultural son muy elementales y que no tienen 
correspondencia en los diseños curriculares, y la necesidad de rescatar las tradiciones, 
lenguas locales y manifestaciones culturales. 
En el artículo “La interculturalidad en la pedagogía crítica” dice que lo educativo 
no debe estar al margen de las concepciones filosóficas ni las ideológicas y que los 
fundamentos de la filosofía de la educación intercultural deben estar relacionada a la 
diversidad (Quineche, 2015). 
El Ministerio de Educación en su documento aclara conceptos como 
multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, desarrolla fines, conceptos, 
objetivos, premisas, criterios pedagógicos como Desarrollar un Diseño educativo en base a 
conocimientos y saberes de la diversidad, deben incluirse el acervo cultural en el diseño 
educativo. Y que existen Variables culturales, la religión, educación, economía, historias 
regionales, saberes. Tecnologías tradicionales, siempre fueron usadas para el desarrollo de 
sus culturas y bien podrían recuperarse para ser alternativa de desarrollo. (Ministerio de 
Educación, 2005). 
Luis López y Wolfgang Kuper (López y Kuper, 2004) en su libro La Educación 
intercultural bilingüe en América Latina. Balance y perspectivas. Proponen que la 
Educación intercultural debe tener un correlato pedagógico, así como aspectos como la 
inclusión social, la diversificación por ser la forma de construir sociedades más 
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democráticas y respetuosas de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Por ello la 
construcción de contenidos debe vincularse a todo el acervo cultural que en nuestro país es 
una potencialidad. 
Como implicancias teóricas y prácticas desprendemos que el enfoque filosófico y 
epistemológico de la educación intercultural debe incidir en el respeto a la diversidad 
cultural, las variables culturales, la idiosincrasia de las poblaciones o grupos étnicos y que 
sean considerados de acuerdo a las características propias de cada cultura.  
La información obtenida desde la inmersión inicial en datos documentales, el 
análisis de los currículos nacionales, las entrevistas a profesionales versados en el tema en 
general recurren a que es la identidad cultural debe ser incluido en los contenidos 
curriculares, afirman que es necesario incluir en la educación intercultural conocimientos 
de toda la diversidad cultural, geográfica, lingüística que es la forma como se proponen los 
aspectos epistemológicos en su correlato pedagógico, siempre en el sentido del respeto que 
es uno de los principios del relativismo. 
En general los estudios previos redundan en la recuperación de nuestro patrimonio 
cultural, que la identidad cultural debe estar presente en todo el proceso de la educación 
intercultural, que los pueblos andinos, amazónicos se encuentran postergados además de 
ser incluidos sus conocimientos para ser articulados como sustento de su propuesta de 
enfoque filosófico y epistemológico, por ello el relativismo toma el sentido de ser una 
herramienta de inclusión social y humanista por respetar las diversas identidades culturales 
critican, analizan y proponen contenidos de acuerdo a las realidades regionales. 
Los objetivos específicos se cumplieron al demostrar la pertinencia de lograr 
validez nomotética al enfoque filosófico de la educación intercultural basada en las teorías 
del relativismo y funcionalismo, es así que el contenido ideológico de estas teorías 
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antropológicas se articula con el marco teórico, currículos nacionales, entrevistas y es 
como se logra confiabilidad y operacionalidad de manera teórica y práctica. 
Al proponer las teorías del Relativismo y del Funcionalismo como enfoque 
epistemológico en la Educación intercultural, este objetivo se opera por la necesidad 
desarrollar contenidos respetuosos de las variables culturales de nuestro país tan es así que 
la información teórica, así como las entrevistas recurren en la necesidad de proponer un 
desarrollo pedagógico de acuerdo a la realidad de cada región. 
El enfoque filosófico y epistemológico mediante teorías del Relativismo y del 
Funcionalismo pueden contribuir al desarrollo óptimo en la Educación intercultural, este 
objetivo se demuestra en varios estudios donde se establece que la educación intercultural 
puede ser un elemento que permita mitigar el problema del racismo, la exclusión social, así 
como el fortalecimiento de sus identidades culturales y su correlato educativo. 
El enfoque filosófico del relativismo y el funcionalismo en la educación 
intercultural podría aportar para disminuir la exclusión social, asimismo la construcción 
epistemológica la educación intercultural contribuye al rescate y revaloración de la 
identidad cultural promueve valores, aporta con la inclusión social, propone relaciones de 
equidad, tolerancia, propone el diálogo, enfrenta el etnocentrismo. 
En tal sentido la educación intercultural es un proceso dinámico y permanente de 
interacción, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, 
reconocimiento, simetría e igualdad, y se construye entre personas, grupos étnicos, 
sociedades, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente distintas, buscando 
desarrollar un nuevo sentido de convivencia, inclusión logrando la unidad desde su 
diversidad. 
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Debe ser un espacio de dialogo, donde las desigualdades sociales, económicas y 
políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no se ocultan, se 
reconocen, se confrontan y se solucionan 
Nuestra propuesta propone el conocimiento y valoración de la diversidad cultural, 
en cualquier contexto social y económico, y en los diferentes ámbitos: urbanos, y rurales. 
Y la necesidad de una educación adecuada y de calidad, a través de la diversificación 
curricular que permite la construcción de propuestas pedagógicas en base a nuestro acervo 
cultural incluido en los lineamientos nacionales educativos. 
El desarrollo de la educación intercultural como actitudes debe desarrollar 
conductas favorables para la convivencia respetuosa de las diferencias; a nivel 
epistemológico debe incluir los saberes de las diversas culturas, cosmovisiones, categorías 
de análisis, modelos de organización, tecnologías tradicionales.  
Recuperar la cultura del aprendizaje local y desarrolla capacidades de gestión de la 
educación con participación de la comunidad en los procesos pedagógicos. Por eso es 
válida la propuesta de enfoque filosófico y epistemológico mediante teorías antropológicas 
del Relativismo y el Funcionalismo para el desarrollo de la Educación intercultural en el 
Perú, asimismo la validez nomotética del enfoque pedagógico basado en las teorías 
antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo en la educación intercultural, además 
del enfoque epistemológico de la educación intercultural en el contenido curricular formal 
y que el contenido curricular incluya acervo cultural de la diversidad cultural y de la 
diversidad geográfica de nuestro país.  
El análisis de los Currículos Nacionales demuestra que la Educación intercultural 
es un proceso en construcción así:  
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Currículo 2005, Conocimiento de otras culturas, de garantizarla convivencia y 
superación de conductas discriminatorias de raza, sexo y religión, entre otras. Institución 
educativa fomenta una educación intercultural para todos, contribuyendo a la afirmación 
de la identidad personal y social del estudiante como parte de una comunidad familiar, 
escolar, local, regional, nacional, latinoamericana y mundial. Ésta es condición para que el 
estudiante comprenda la realidad en la que vive, se sienta parte importante de ella y 
construya relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 
Currículo 2008, Fomenta el conocimiento y respeto de las diversas culturas de 
nuestro país y del mundo, reconoce la necesidad imperiosa por convertir el contacto entre 
las culturas en una oportunidad para aprender y aportar desde nuestras particularidades. 
Hay que llegar a la práctica intercultural, fomentando el diálogo intercultural, 
reconociendo el dinamismo y permanente evolución de cada cultura. 
Currículo 2017, El egresado Asume la interculturalidad, la equidad de género y la 
inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se 
relaciona armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose 
involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía 
para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa, El estudiante aprecia 
manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la 
sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros. Los principios educativos son: calidad, equidad, ética, 
democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creativa de innovación, 
además de igualdad de género y desarrollo sostenible. 
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Conclusiones 
1. Existe validez nomotética en la propuesta de enfoque epistemológico en la 
Educación intercultural en el Perú, mediante teorías antropológicas del Relativismo 
y el Funcionalismo, porque proponen el respeto a la diversidad cultural, la 
tolerancia, la valoración de su patrimonio cultural. 
2. Existe validez nomotética en el enfoque epistemológico basado en las teorías 
antropológicas del Relativismo y el Funcionalismo en la propuesta de contenidos 
de nuestro acervo cultural, así como contenidos regionales en la educación 
intercultural. 
3. El enfoque epistemológico basado en las teorías antropológicas del Relativismo y 
el Funcionalismo en la educación intercultural permiten proponer el enfoque 
filosófico de la educación intercultural respetando la diversidad cultural, la 
inclusión social, así como el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. 
4. El enfoque epistemológico de la educación intercultural requiere la inclusión en el 
contenido curricular del acervo cultural de las culturas originarias, conocimientos 
ancestrales, tecnologías tradicionales, así como contenidos regionales. 
5. El enfoque epistemológico de la educación intercultural propone la recuperación 
del patrimonio cultural y el acervo cultural en el desarrollo epistemológico de la 
educación intercultural y aporta a la inclusión social, así como el fortalecimiento de 





1. Proponer al sistema educativo nacional la especialización de docentes en la 
Educación intercultural. 
2. Proponer la inclusión de contenidos regionales basados en el acervo cultural de 
cada región en los proyectos educativos. 
3. Proponer a los Gobiernos Regionales, Gobiernos locales el desarrollo de proyectos 
de recuperación y revaloración de la cultura de cada región para que cuyos aportes 
sean incluidos como contenido curricular. 
4. Potenciar la carga académica de las ciencias sociales que incluyan contenidos del 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Matriz de Consistencia Tesis Cualitativa con Hipótesis 
Problema general Objetivos Hipótesis Variables  Indicadores Muestra  Metodología 
Proponer las teorías 
antropológicas del 
relativismo y el 
funcionalismo como 
base del enfoque 
epistemológico en la 
educación- 
intercultural,  
Determinar la validez 
nomotética de la 
propuesta de enfoque 




Relativismo y el 
Funcionalismo. 
Existe validez nomotética en 
la propuesta de enfoque 
epistemológico en la 
educación intercultural, 
basado en las teorías 
antropológicas del Relativismo 
y Funcionalismo porque 
proponen el respeto a la 
diversidad cultural, la 
tolerancia, la valoración de su 
patrimonio cultural y la 
inclusión de contenidos del 





















De qué manera el 
acervo cultural puede 
influir en el desarrollo 
de la educación 
intercultural 
Determinar la validez 
nomotética del enfoque 
epistemológico en la 
educación intercultural 
basado en el relativismo 
y funcionalismo. 
- Establecer la validez en 
el enfoque 
epistemológico de la 
educación intercultural 
en los contenidos 
curriculares de nuestro 
acervo cultural. 
- Proponer en el enfoque 
epistemológico de la 
Puede Existir validez 
nomotética del enfoque 
epistemológico en la 
educación intercultural basado 
en las teorías antropológicas 
del Relativismo y el 
Funcionalismo  
La validez nomotética del 
enfoque epistemológico de la 
educación intercultural basada 
en Relativismo y 
funcionalismo tiene 
implicancia epistemológica 

















Plan educativo, educación 













en el contenido curricular 
el acervo de la diversidad 
cultural. 
- Proponer en el enfoque 
epistemológico de la 
educación intercultural 
en el contenido curricular 
la diversidad geográfica 
de nuestro país. 
- Establecer el aporte del 
Relativismo y 
Funcionalismo en la 
educación intercultural, 
frente a problemas 
sociales como el 
racismo, etnocentrismo, 
exclusión social, la 
intolerancia. 
La educación intercultural 
basada en el relativismo y 
funcionalismo proponen el 
enfoque epistemológico en su 
contenido curricular la 
diversidad cultural y 
geográfica de nuestro país. 
La educación intercultural 
basada en El relativismo y el 
Funcionalismo promueven la 
tolerancia, la inclusión social, 
así como el aprovechamiento 
de tecnologías tradicionales en 




Apéndice B. Figuras 
 




Figura 2. ¿Considera usted necesaria la propuesta del enfoque epistemológico 
de la educación intercultural? 
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Figura 3. ¿Considera usted el relativismo como enfoque epistemológico 
de la educación intercultural, promueve valores y respeta las diferentes 
culturas de nuestro país? 
 
 
Figura 4. ¿Considera usted que en el enfoque epistemológico en la educación 




Figura 5. ¿Considera usted que la inclusión del enfoque filosófico del 
relativismo y el funcionalismo en la educación intercultural podría fortalecer 
los contenidos y aportar para disminuir la exclusión social, promover nuestra 
cultura? 
 
Figura 6. ¿Considera usted que el relativismo y el funcionalismo en la 





Figura 7. Operacionalidad de las variables. 
 
 

























Figura 13. Interacciones de indicador cultural en las entrevistas mediante software 
Nvivo. 
 
 
  
 
